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平坦トーラスの任意の三角形分割に対して，Wilson fermionのchiral anomaly が 0 となるかどうか，考察を続けて
いる．（渡辺）





262 1）Giga M，Cho M1），Huruya T2），Yamazaki T3）（1）Kanagawa University，2）Niigata University，3）Kana-
gawa University）：A Remark on support of the principal funcion for class A operators．Integral Equations












271 1）Giga M，Cho M1），Kim An H2）（1）Kanagawa University，2）Changwon National University）：Spectrum
and principal function of operators．The 17th International Workshop on Operator Theory and Applications





















314 1）Kobayashi S1），Hasebe N1），Hosojima T1），Ishizaki T1），Iwamatsu K1），Mimura M1），Miyachi T1），Miya-
jima M1），Pushkin K1），Tezuka C1），Doke T1），Kobayashi M2），Shibamura E3），Ishizuka A4）（1）Waseda
Univ.，2）Japan Aerospace Exploration Agency，3）Saitama Prefectural Univ.，4）Japan Atomic Energy
Agency）：Ratio of Transverse Diffusion Coefficient to Mobility of Electrons in High-Pressure Xenon and
Xenon Doped with Hydrogen．Jpn J Appl Phys 2006；45（10A）：7894-7900．
323 2）Miyachi T1），Nakamura Y1），Kuraza G1），Fujii M1），Nagashima A1），Hasebe N1），Kobayashi M N1），
Kobayashi S1），Miyajima M1），Mori K1），Okudaira O1），Yamashita N1），Shibata H2），Murakami T3），
Uchihori Y3），Okada N 4）（1）Waseda Univ.，2）Kyoto Univ.，3）National Inst. for Radiology and Sciences，
4）Honda Electronics Co. Ltd）：Acoustic signals generated in piezoelectric lead zirconate titanate elements by
direct bombardment with xenon ions．Nucl Instrum Meth A 2006；568（2）：760-766．
332 3）Kagawa H：Quantum Chemical Studies of the Myosin ATPase Mechanism．J Nippon Med Sch 2007；74
（1）：4-10．
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366 1）Kagawa H，Gao Q1），Tamura Y2），Mori K3）（1）Tokyo Inst. of Tech.，2）SGI Japan, Ltd.，3）WCSC）：Theo-
retical Study of the Myosin ATPase Mechanism．Fifth East Asian Biophysics Symposium & Forty-Fourth
Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan（Okinawa），2006．11．
375 2）Ogihara T1），Kagawa H，Takamoto T2），Gao Q3），Tamura Y4），Ohe C5）（1）Azabu Univ.，2）Sapporo
Holdings, Ltd.，3）Tokyo Inst. of Tech.，4）SGI Japan, Ltd.，5）Waseda Univ.）：Theoretical Study of Phos-
pholipid Liposome．Fifth East Asian Biophysics Symposium & Forty-Fourth Annual Meeting of the Biophys-
ical Society of Japan（Okinawa），2006．11．
384 3）Kikuchi H，Watanabe N，Okamoto K，Leimkuler S1），Nishino T（1）Technical Univ. Braunschweig, Ger-
many）：Dynamic structure of xanthine oxidoreductase by normal mode analysis．Fifth East Asian Bio-
































402 1）Tanaka M：Trace Elements in Gallstones and Bile, and their Clinical Significance in the Comparative Study
of Chromium Content in Thais（Chiang Mai and Bangkok）and Japanese．40th Anniversary of Academic




























90036 1）Takaichi S，Maoka T1），Akimoto N2），Khan ST3），Harayama S3）（1）Research Inst. Production Develop.，
2）Kyoto Univ.，3）National Inst. Technol. Evaluation）：Major carotenoid isolated from Paracoccus schoinia
NBRC 100637T is adonixanthin diglucoside．J Nat Prod 2006；69（12）：1823-1825．
90045 2）Ishizuya-Oka A，Hasebe T，Shimizu K1），Suzuki K2），Ueda S3）（1）Hiroshima Prefec. Inst.，2）Hiroshima
Univ.，3）Dokkyo Univ.）：Shh/BMP-4 signaling pathway is essential for intestinal epithelial development
during Xenopus larval-to-adult remodeling．Dev Dyn 2006；235（12）：3240-3249．
90054 3）Hasebe T，Hartman R1），Fu L1），Amano T1），Shi Y-B1）（1）Natl. Inst. Health）：Evidence for a cooperative
role of gelatinase A and membrane type-1 matrix metalloproteinase during Xenopus laevis development．
Mech Develop 2007；124（1）：11-22．
90063 4）Shindo K1），Mikami K1），Tamesada E1），Takaichi S，Adachi K2），Misawa N2），Maoka T3）（1）Japan
Women's Univ.，2）Marine Biotechnol. Inst.，3）Research Inst. Production Develop.）：Diapolycopenedioic acid
xylosyl ester, a novel glyco-C30-carotenoic acid produced by a new marine bacterium Rubritalea squalenifaciens．
Tetrahedron Lett 2007；48（15）：2725-2727．
90072 5）Sorokin DY1, 2），van Pelt S2），Tourova TP1），Takaichi S，Muyzer G2）（1）Russian Academy Sciences，
2）Delft Univ. Technol.）：Acetonitrile degradation under haloalkaline conditions by Natronocella acetinitrilica
gen. nov., sp. nov．Microbiology 2007；153（4）：1157-1164．
─　　─7
（2）綜説：
90081 1）Ishizuya-Oka A：Regeneration of the amphibian intestinal epithelium under the control of stem cell niche．








90325 1）Hasebe T，Kajita M1），Ishizuya-Oka A（1）Inst. Gerontology, Nippon Medical School）：Thyroid hormone-
upregulated expression of hedgehog interacting protein suggests its involvement in amphibian intestinal re-






90106 1）Maeda I1），Takaichi S，Yagi K2）（1）Utsunomiya Univ.，2）Osaka Univ.）：Colorimetric whole cell sensors
using purple bacterium, Rhodovulum sulfidophilum, based on conversion of intrinsic carotenoid pigments．12th
International Symposium on Phototrophic Prokaryotes（Pau），2006．8．
90115 2）Mochimaru M1），Masukawa H2），Takaichi S（1）Komazawa Univ.，2）Kanagawa Univ.）：Identification of
some carotenogenesis genes in Anabaena sp. PCC 7120．12th International Symposium on Phototrophic
Prokaryotes（Pau），2006．8．
90124 3）Gall A1），Herbert RA2），Cogdell RJ3），Maoka T4），Takaichi S，Robert B1）（1）Centre D'Etudes de Saclay，
2）Univ. Dundee，3）Univ. Glasgow，4）Research Inst. Production Develop.）：Preliminary characterisation of
the light-harvesting antennae from the“Heat Engines”in the South Andros Black Hole, The Bahamas．12th
International Symposium on Phototrophic Prokaryotes（Pau），2006．8．
90133 4）Nabeta M1），Harada J2），Takaichi S，Misawa N3），Nagashima KVP1），Matsuura K1），Shimada K1）
（1）Tokyo Metropolitan Univ.，2）Ritsumeikan Univ.，3）Marine Biotechnol. Inst.）：Functional evaluation of
cyclic carotenoids expressed in the purple bacterium, Rubrivivax gelatinosus．12th International Symposium on
Phototrophic Prokaryotes（Pau），2006．8．
90142 5）Okada M1），Taniuchi Y1），Murakami A2），Takaichi S，Ohtake S1），Ohki K1）（1）Fukui Pref. Univ.，2）Kobe
Univ.）：Abundance of picocyanobacteria in the halocline of the meromictic lake, Lake Suigetsu, Japan．12th
International Symposium on Phototrophic Prokaryotes（Pau），2006．8．
90151 6）Hasebe T，Fu L1），Ishizuya-Oka A，Shi Y-B1）（1）Natl. Inst. Health）：Cooperation of gelatinase A and mem-
brane type-1 matrix metalloproteinase during Xenopus development．11th International Xenopus Conference
（Chiba），2006．9．











































During the 2006 academic year the English Department continued to provide the first- and second-year stu-
dents with training in the four major language skill areas, and we were able to increase the number of seminars of-
fered by the Department to five. One important event in the 2006 academic year was the establishment of a new
committee（The Committee for the Promotion of Medical English Education）tasked with providing NMS students
and staff with increased and enhanced opportunities to learn English. Naturally, the English Department has been
playing an active role in this committee's activities. One innovation directly affecting the 1st-year syllabus is the re-
quirement from the 2007 academic year that all entering students achieve a score of 450 on TOEFL-ITP（a mock
TOEFL exam）during their first year. The test was given on a voluntary basis to around 30 NMS students in No-
vember last year to confirm its suitability for our students. 
New materials were developed for the introductory academic writing course for the first-year students（English
B）, and the students' writing was analyzed in an attempt to clarify the transfer process from Japanese-style writ-
ing into English. A paper on this topic was published in The Bulletin of Liberal Arts & Sciences, Nippon Medical
School. Pedagogical research was also carried out into the use of literary materials in general education programs. 
The identification and classification of the mistakes that commonly occur in Japanese students' English writing
was again the main focus of our linguistic research；part of this is scheduled for publication in June this year. The
Department was involved in the revision of a previously published high school oral communication textbook（the
revised version was published in time for use during the 2007 academic year）and in the production of a high
school writing textbook to be published next year. We also assisted in the compiling and editing of materials from
the American Heart Association's annual conference in Chicago, Illinois in November, 2006 for the benefit of Japan-
ese researchers unable to attend the conference. 
Literary research continued into“Body, Medicine and Culture,”with a focus on the theme of old age. A study
was also carried out on Maria Edgeworth's depiction of the ideal landlord in her Irish novels, as was further re-















463 1）山口俊治，Minton T（1）元日本医科大学）：〔問題作成〕英文法Try Again問題集，2006；pp1-425，語学春秋社．
481 2）竹村日出夫，Minton TD，増山久一郎，今井孝之，岩井　淳，吉田悦子，本田厚子（1）工学院大学，3）埼玉県
立桶川西高等学校，4）郁文館高等学校，5）文京学院大学女子高等学校，6）三重大学，7）専修大学）：〔共著〕
Revised True Colors Oral Communication I，2007；pp1-103，数研出版．
472 3）竹村日出夫，Minton TD，増山久一郎，今井孝之，岩井　淳，吉田悦子，本田厚子（1）工学院大学，3）埼玉県
立桶川西高等学校，4）郁文館高等学校，5）文京学院大学女子高等学校，6）三重大学，7）専修大学）：〔共著〕
Revised True Colors Oral Communication 1, Teacher's Book for JLT and ALT，2007；pp1-103，数研出版．
497 4）竹村日出夫，Minton TD，増山久一郎，今井孝之，岩井　淳（1）工学院大学，3）埼玉県立桶川西高等学校，























































8696 1）Muto M，Watanabe R1），Sakurai N1），Kawamorita C1），Yamaguchi Y1），Watanabe T1）（1）Kanagawa Uni-
versity of Human Service）：Radio Exercise and Capacity for Daily Living Activity．Journal of Physical Ex-



















































542 1）Tsukamoto H1）CTakizawa T，Takamori K1），Ogawa H1），Araki Y1）（1）Inst. Environmental and Gender-
Specific Med., Juntendo Univ. Grad. Sch. Med.）：Genomic organization and structure of the 5'-flanking region
of the TEX101 gene：alternative promoter usage and splicing generate transcript variants with distinct 5'-
untranslated region．Molecular Reproduction and Development 2006；74（2）：154-162．
551 2）Mori M，Ishikawa G1），Takeshita T1），Goto T，Robinson J, M2），Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gy-
necol., Nippon Med. Sch.，2）Dept. Physiol. and Cell Biol., Ohio State Univ.）：Ultrahigh-resolution immunoflu-
orescence microscopy using ultrathin cryosections：subcellular distribution of caveolin-1alpha and CD31 in
human placental endothelial cells．Journal of Electron Microscopy（Tokyo） 2006；55（2）：107-112．
567 3）Tsukamoto H1），Yoshitake H1），Mori M，Yanagida M1），Takamori K1），Ogawa H1），Takizawa T，Araki
Y1）（1）Inst. Environmental and Gender-Specific Med., Juntendo Univ. Grad. Sch. Med.）：Testicular proteins
associated with the germ cell-marker, TEX101：involvement of cellubrevin in TEX101-trafficking to the cell
surface during spermatogenesis．Biochemical and Biophysical Research Communications 2006；345（1）：
229-238．
576 4）Jin H1, 2），Yoshitake H1），Tsukamoto H1），Takahashi M1），Mori M，Takizawa T，Takamori K1），Ogawa
H1），Kinoshita K2），Araki Y1）（1）Inst. Environmental and Gender-Specific Med., Juntendo Univ. Grad. Sch.
─　　─17
Med.，2）Dept. Obstet. and Gynecol., Juntendo Univ. Facul. Med.）：Molecular characterization of a germ-cell-
specific antigen, TEX101, from mouse testis．Zygote 2006；14（3）：201-208．
585 5）Mori M，Ishikawa G1），Luo Shan-S，Mishima T，Goto T，Robinson J, M2），Matsubara S3），Takeshita T1），
Kataoka H4），Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gynecol., Nippon Med. Sch.，2）Dept. Physiol. and Cell Biol.,
Ohio State Univ.，3）Dept. Obstet. and Gynecol., Jichi Med. Univ.，4）2nd Dept. Pathol., Facul. Med., Univ.
Miyazaki）：The cytotrophoblast layer of human chorionic villi becomes thinner but maintains its structural
integrity during gestation．Biology of Reproduction 2007；76（1）：164-172．
594 6）Luo Shan-S，Sugimoto K，Fujii S，Takemasa T1），Fu Song-B2），Yamashita K（1）Instit. Health and Sports
Sci., Univ. Tsukuba，2）Lab. Medical Genetics, Harbin Medical Univ., Harbin, China.）：Role of Heat Shock Pro-
tein 70 in Induction of Stress Fiber Formation in Rat Arterial Endothelial Cells in Response to Stretch Stress．
Acta Histochemica et Cytochemica 2007；40（1）：9-17．
603 7）Mizuguchi Y1），Yokomuro S1），Mishima T，Arima Y1），Shimizu T1），Kawahigashi Y1），Takizawa T，
Tajiri T1）（1）Dept. Surgery, Nippon Med. Sch.）：Therapeutic use of short hairpin RNA in acute liver failure．
Journal of Nippon Medical School 2007；74（1）：74-76．
612 8）Mishima T，Mizuguchi Y1），Kawahigashi Y，Takizawa T，Takizawa T（1）Dept. Surgery, Nippon Med.
Sch.）：RT-PCR-based analysis of microRNA（miR-1 and -124）expression in mouse CNS．Brain Research
2007；1131（1）：37-43．
621 9）Mishima T，Kurasawa G，Ishikawa G1），Mori M，Kawahigashi Y，Ishikawa T，Luo Shan-S，Takizawa T，
Goto T，Matsubara S2），Takeshita T1），Robinson J, M3），Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gynecol., Nip-
pon Med. Sch.，2）Dept. Obstet. and Gynecol., Jichi Med. Univ.，3）Dept. Physiol. and Cell Biol., Ohio State












664 1）Takizawa T，Robinson J, M1）（1）Dept. Physiol. and Cell Biol., Ohio State Univ.）：〔分担〕Correlative mi-
croscopy of ultrathin cryosections in placental research．Methods in Molecular Medicine, Vol 121：Placenta




673 1）Takizawa T，Mori M，Ishikawa G1），Takeshita T1），Goto T，Robinson J, M2）（1）Dept. Obstet. and Gy-
necol., Nippon Med. Sch.，2）Dept. Physiol. and Cell Biol., Ohio State Univ.）：Comparison of the z-axis resolu-
─　　─18
tions achieved by immunofluorescence microscopic imaging of tissue sections of different thicknesses：use-
fulness of ultrathin cryosections for ultrahigh-resolution immunofluorescence microscopy．The 7th Joint
Meeting of the Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry and the Histochemical Society（Waikoloa
Village, HI, USA），2006．7．
682 2）Mori M，Ishikawa G1），Takeshita T1），Goto T，Robinson J, M2），Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gy-
necol., Nippon Med. Sch.，2）Dept. Physiol. and Cell Biol., Ohio State Univ.）：Quantitative Analysis of En-
dothelial CD31 in the Full-term Human Placenta by Ultrahigh-resolution Immunofluorescence Microscopy
Using Ultrathin Cryosections．The 16th International Microscopy Congress（Sapporo, Japan），2006．9．
691 3）Luo Shan-S，Mishima T，Kawahigashi Y，Kanda T1），Mizuguchi Y1），Ishikawa T，Mori M，Takizawa T，
Ishikawa G2），Goto T，Takeshita T2），Takizawa T（1）Dept. Surgery, Nippon Med. Sch.，2）Dept. Obstet.
and Gynecol., Nippon Med. Sch.）：Cloning of Micro-rnas from Full-term Human Placenta．The 12th Interna-
tional Federation of Placenta Associations Meeting（Kobe, Japan），2006．9．
707 4）Takizawa T，Mori M，Tsukamoto H1），Araki Y1）（1）Inst. Environmental and Gender-Specific Med., Junten-
do Univ. Grad. Sch. Med.）：Interaction between TEX101 and cellubrevin revealed by ultrahigh-resolution im-
munofluorescence microscopy using ultrathin cryosections．The 16th International Microscopy Congress
（Sapporo, Japan），2006．9．
716 5）Ishikawa G1），Isozaki T1），Mori M，Matsubara S2），Robinson J, M3），Takeshita T1），Takizawa T（1）Dept.
Obstet. and Gynecol., Nippon Med. Sch.，2）Dept. Obstet. and Gynecol., Jichi Med. Univ.，3）Dept. Physiol. and
Cell Biol., Ohio State Univ.）：Analysis of the distribution and expression of albumin in the first-trimester
human placenta．12th International Federation of Placenta Associations Meeting（Kobe, Japan），2006．9．
725 6）Kurasawa G，Mori M，Ishikawa T，Ishikawa G1），Goto T，Takeshita T1），Takizawa T（1）Dept. Obstet.
and Gynecol., Nippon Med. Sch.）：Immunohistochemical localization of cdc42 and rac1 in human placental villi．
The 12th International Federation of Placenta Associations（Kobe, Japan），2006．9．
734 7）Mishima T，Ishikawa G1），Kawahigashi Y2），Kanda T2），Ishikawa T，Mori M，Luo Shan-S，Goto T，
Takeshita T1），Matsubara S3），Robinson J, M4），Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gynecol., Nippon Med.
Sch.，2）Dept. Surgery, Nippon Med. Sch.，3）Dept. Obstet. and Gynecol., Jichi Med. Univ.，4）Dept. Physiol.
and Cell Biol., Ohio State Univ.）：Real-time PCR analysis of the expression of Fc gamma receptors in the
human placenta．12th International Federation of Placenta Associations Meeting（Kobe, Japan），2006．9．
743 8）Takizawa T，Mori M，Ishikawa G1），Goto T，Kataoka H2），Takeshita T1）（1）Dept. Obstet. and Gynecol.,
Nippon Med. Sch.，2）2nd Dept. Pathol., Facul. Med., Univ. Miyazaki）：Subcellular distribution of hepatocyte
growth factor activator inhibitor type 1（HAI-1）in the full-term human placenta as revealed by ultrahigh-














































34842 1）Saito T，Yoshimoto M，Yamamoto Y，Miyaki T1），Itoh M1），Shimizu S2），Oi Y2），Schmidt W3），Steinke
H3），（1）Department of Anatomy, Tokyo Medical University，2）Department of Anesthesia, School of Den-
tistry, Hihon University，3）Institute of Anatomy, University of Leipzig, Leipzig, Germany）：The medial
branch of the lateral branch of the posterior ramus of the spinal nerve．Surgical and Radiologic Anatomy
2006；28（3）：228-234．
34833 2）Kokawa T1），Saigusa H1），Aino I1），Matsuoka C1），Nakamura T1），Tanuma K，Yamashita K，Niimi S2）
（1）Department of Otolaryngology，2）Department of Speech /Language Pathology, and Audiology, Interna-
tional University of Welfare and Health, Tochigi）：Physiological studies of retrusive muvment of the human
tongue．Journal of Voice 2006；20（3）：414-422．
34851 3）Kinoshita M1），Ito E1），Urano A1），Ito H，Yamamoto N（1）Hokkaido University）：Periventricular efferent
neurons in the optic tectum of rainbow trout．The Journal of Comparative Neurology 2006；499（4）：546-
564．
34867 4）Xue H-G，Yang C-Y，Ito H，Yamamoto N，Ozawa H：Primary and secondary sensory trigeminal projec-
tions in a cyprinid teleost, carp (Cyprinus carpio)．The Journal of Comparative Neurology 2006；499（4）：
626-644．
─　　─21
34921 5）Nagae M1），Ikeda T1），Mikami Y1），Hase H1），Ozawa H，Matsuda KI2），Sakamoto H2），Tabata Y3），
Kawata M2），Kubo T1）（1）Department of Orthopaedics, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefec-
tural University of Medicine，2）Department of Anatomy and Neurobiology, Graduate School of Medical Sci-
ence, Kyoto Prefectural University of Medicine，3）Department of Biomaterials, Field of Tissue Engineering,
Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto University）：Intervertebral disc regeneration using platelet-
rich plasma and biodegradable gelatin hydrogel microspheres．Tissue Engineering 2007；13（1）：147-158．
34903 6）Xue H-G，Yang C-Y，Yamamoto N，Ozawa H：Fiber connections of the periventricular pretectal nucleus in
a teleost, tilapia (Oreochromis niloticus)．Neuroscience Research 2007；57（2）：184-193．
34885 7）Han F1），Ozawa H，Matsuda KI1），Lu H1），De Kloet ER2），Kawata M1）（1）Department of Anatomy and
Neurobiology, Kyoto Prefectural University of Medicine，2）Division of Medical Pharmacology, Leiden/Ams-
terdam Centre for Drug Research, The Netherlands.）：Changes in the expression of corticotrophin-releasing
hormone, mineralocorticoid receptor and glucocorticoid receptor mRNAs in the hypothalamic paraventricular
nucleus induced by fornix transection and adrenalectomy．Journal of Neuroendocrinology 2007；19（4）：
229-238．
34894 8）Shibata M1, 2），Fujihara H1），Suzuki H2），Ozawa H，Kawata M3），Dayanithi G4），Murphy D5），Ueta T1）
（1）Department of Physiology, School of Medicine, University of Occupational and Environmental Health, Ki-
takyushu，2）Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, University of Occupational and Envi-
ronmental Health, Kitakyushu，3）Department of Anatomy and Neurobiology, Kyoto Prefectural University of
Medicine，4）U-583 Inserm, L'Institut des Neurosciences de Montpellier, Hopital Saint Eloi, Montpellier,
France，5）Molecular Neuroendocrinology Research Group, The Henry Wellcome Laboratories for Integrative
Neuroscience and Endocrinology, University of Bristol, Bristol, UK.）：Physiological studies of stress respons-
es in the hypothalamus of vasopressin-enhanced green fluorescent protein transgenic rat．Journal of Neu-
roendocrinology 2007；19（4）：285-292．
34912 9）Vinh VQ1），Ogawa R1），Iwakiri I1），Hyakusoku H1），Tanuma K（1）Department of Plastic aand Recon-





34946 1）Ito H，Ishikawa Y1），Yoshimoto M，Yamamoto N（1）National Institute of Radiological Sciences）：Diversi-
ty of brain morphology in teleosts：Brain and ecological niche．Brain, Behavior and Evolution 2007；69
（2）：76-86．
34955 2）Ishikawa Y1），Yamamoto N，Yoshimoto M，Yasuda T1），Maruyama K1），Kage T1），Takeda H2），Ito H
（1）National Institute of Radiological Sciences，2）University of Tokyo）：Developmental origin of diencephal-
ic sensory relay nuclei in teleost．Brain, Behavior and Evolution 2007；69（2）：87-95．
34964 3）Yamamoto N，Ishikawa Y1），Yoshimoto M，Xue H-G，Bahaxar N，Sawai N，Yang C-Y，Ozawa H，Ito H
（1）National Institute of Radiological Sciences）：A new interpretation on the homology of the teleostean te-



















35034 1）Kobe K1），Ogawa R1），Vinh VQ1），Uysal CA1），Hyakusoku H1），Tanuma K（1）Department of Plastic and
Reconstructive Surgery）：Anatomical study of perforators in cervical area and clinical study of cervico-pec-
toral（CP）“super-thin flaps” using the perforators．10th International Couse on Perforator Flaps（Ankara,
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発症・進展には軽妙な炎症と肥満，脂質異常が関与するAbdominal Obesity and Dyslipidemia Associated with




















































































らに, 脳虚血モデルにて脳保護蛋白の導入による治療や骨髄幹細胞移植による再生医療も試みている．また, 近年, 抗
高脂血症薬であるスタチンの脳卒中予防作用に注目が集まっているが，われわれの教室では脳卒中易発症高血圧自然
発症ラット（SHRSP）を用いてその予防効果について検討を行っている．
臨床的には, SCU（Stroke Care Unit）が設立され, 脳卒中急性期の超早期診断・治療に取り組んでおり, MRIを用
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1. 呼吸器疾患に対し, 気管支鏡を用いたBAL, 肺生検を施行し, 画像診断の向上に力を注いでいる. 肺切除病理標本と
CT画像の比較検討から, 詳細な画像所見の分析を試みている. 
2. 川崎市民の胸部間接撮影による胸部疾患集団検診業務の中心的役割を果たし, 結核, 癌のみならず広く胸部疾患を取
り上げている. 肺癌の早期診断および早期治療に胸部検診業務の重要性を啓蒙している. 
3. 川崎市からの依頼により地域住民の胃癌計画検診業務に参画し, より効率の良い, より精度の高い集検体系の確立を
めざし研究中である. 
4. MRIによる乳腺疾患の質的診断におけるdynamic studyの応用, 乳腺の浸潤判定における高分解能 MRIの撮像最適
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3. 悪性腫瘍に対するIVRによる集学的治療, 救急患者のカテーテル治療について研究を行っている. 
4. 婦人科, 整形外科領域におけるMRI診断について研究, 検討が行われている. 
5. CT, MRIを用いた腹部画像診断の適応について研究を行っている. 
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研究を続けている. また, 潰瘍性大腸炎に対する白血球（顆粒球）吸着療法の症例を蓄積している. 
4）Helicobacter pylori感染と胃病変・胃外病変との関連性, Helicobacter pyloriの2次除菌, 3次除菌, GERD（Gastro-
esophageal Reflux Disease），FD（Functional Dyspepsia），IBS（Irritable Bowel Syndrome）などについての臨床
研究を継続している. 
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Time in FD Patients with Loss of Emptiness Feeling．Digestive Disease Week and 107th Annual Meeting of
the American Gastroenterological Association（Los Angeles），2006．5．
73787 10）Futagami S1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Suzuki K1），Kusunoki M1），Wada K1），
Tatsuguchi A1），Miyake K1），Gudis K1），Takahashi H2），Tsukui T, Sakamoto C1）（1）Division of Gastroen-
terology, Internal Medicine，2）Department of Immunology & Microbiology）：Helicobacter Pylori Infection In-
duces Accumulation of Vδ1 T Cells Via CCR2 Upregulation．Digestive Disease Week and 107th Annual
Meeting of the American Gastroenterological Association（Los Angeles），2006．5．
73796 11）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M2），Kawami N1），Tanaka Y1），Kawakami A1），Sakamoto C1），Hol-
loway RH3）（1）Division of Gastroenterology, Internal Medicine，2）Department of Internal Medicine Chiba
Hokuso Hospital，3）Royal Adelaide Hospital）：Pattern of Acid Reflux During Transient Lower Esophageal
Sphincter Relaxations（TLESRs）Differ Among Patients with Mild and Severe Reflux Esophagitis and
Healthy Subjects.．Digestive Disease Week and 107th Annual Meeting of the American Gastroenterological
Association（Los Angeles），2006．5．
73805 12）Shindo T1），Futagami S1），Hiratsuka T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Shinji Y1），Kusunoki M1），Wada K1），
Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T, Iwakiri K1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology）：Compari-
son of Gastric Emptying Time and Plasma Ghrelin Levels in Patients with Functional Dysphagia and Non-Ero-
sive Reflux Disease．Digestive Disease Week and 107th Annual Meeting of the American Gastroenterological
Association（Los Angeles），2006．5．
74085 13）Miyake K1），Kusunoki M1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Suzuki K1），Shinji Y1），Hiratsuka T1），
Nishigaki H1），Futagami S1），Wada K1），Gudis K1），Tsukui T, Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterolo-
gy, Internal Medicine）：Concomitant Bisphosphonate Use Tends to Peptic Ulcer Formation in Rheumatoid
Arthritis Patients Taking Long-Term Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs．Digestive Disease Week and
107th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association（Los Angeles, USA），2006．5．
73491 14）Fujimori S1），Seo T1），Ehara A1），Kobayashi T1），Mitsui K, Yozezawa M1），Tanaka S1），Tatsuguchi A1），
Sekita Y2），Nagata K1），Shibata Y1），Kishida T2），Gudis K1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterolo-
gy, Internal Medicine，2）Department of Internal Medicine, Chiba Hokuso Hospital）：Capsule endoscopy can
guide use of the double-balloon endoscopy for optimal diagnosis and treatment of obscure gastrointestinal
bleeding．The 5th International Conference on Capsule Endoscopy（ICCE）（Paris, France），2006．6．
73175 15）Futagami S1），Suzuki K1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Hamamoto T1），Tatsuguchi A1），Ueki N1），Shinji
Y1），Kusunoki M1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T, Sakamoto C1）：（1）Division of Gastroen-
terology, Internal Medicine）：Chemoprevention of gastric cancer by cerecoxib in H. pylori-infected Mongolian
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gerbils．12th International conference on ulcer research（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR（Osaka），2006．7．
73184 16）Miyake K1），Kusunoki M1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Shinji Y1），Hiratsuka T1），Futagami
S1），Wada K1），Tsukui T, Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Internal Medicine）：The preven-
tive effect by regular or half-dose, not high-dose histamine-H2 receptor antagonists for NSAID- associated pep-
tic ulcers in Japanese patients with rheumatoid arthritis．12th International conference on ulcer research
（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR2006（Osaka, Japan），2006．7．
73193 17）Futagami S1），Suzuki K1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Hamamoto T1），Tatsuguchi A1），Ueki N1），Shinji
Y1），Kusunoki M1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T, Sakamoto C1）：（1）Division of Gastroen-
terology, Internal Medicine）：Correlation of plasma ghrelin levels and delayed gastric emptying time in FD
patients with loss of emptiness feeling．12th International conference on ulcer research（ICUR）& GI Satel-
lite of IUPHAR（Osaka, Japan），2006．7．
73245 18）Fujimori S1），Seo T1），Gudis K1），Ehara A1），Kobayashi T1），Mitsui K, Tanaka S1），Tatsuguchi A1），Seki-
ta Y2），Nagata K1），Shibata Y3），Kishida T2），Ohaki Y4），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology,
Internal Medicine，2）Department of Internal Medicine, Chiba Hokuso Hospital，3）Department of Gastroen-
terology, Tokyo Metropolitan Tama Geriatric Hospital，4）Department of Pathology, Chiba Hokuso
Hospital）：Double-balloon endoscopy preceded capsule endoscopy for optimaldiagnosis and treatment of ob-
scure gastrointestinal bleeding．12th International Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite of
IUPHAR（Osaka, Japan），2006．7．
73507 19）Tanaka S1），Mitsui K, Tatsuguchi A1），Ehara A1），Kobayashi T1），Seo T1），Yonezawa M1），Nagata K1），
Shibata Y2），Fujimori S1），Kishida T3），Gudis K1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Internal
Medicine，2）Department of Gastroenterology, Tokyo Metropolitan Tama Geriatric Hospital，3）Department
of Internal Medicine, Chiba Hokuso Hospital）：Double-Balloon Endoscopy for the Treatment of Small Intesti-
nal Diseases．12th International Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR 2006
（Osaka, Japan），2006．7．
73516 20）Nagata K1），Wada K1），Tatsuguchi A1），Futagami S1），Gudis K1），Miyake K1），Tsukui T, Sakamoto C1）
（1）Division of Gastroenterology, Internal Medicine）：Heregulin-alpha and heregulin-beta expression is linked
to a COX-2-PGE2 pathway in human gastric fibroblasts．The 16th International Symposium on Regulatory
Peptides（PEGPEP’06）（Hakone, Japan），2006．8．
73053 21）Yamada S1），Matsuhisa T, Makonkawkeoon L1），Matsumoto K2），Miyashita M2），Miki M2）（1）Department
of Surgery, Chiang Mai University, Kingdom of Thailand，2）Department of Surgery）：Helicobacter pylori re-
lated to low pepsinogen I/II ratio promote chronic gastritis．30th Annual Scientific Meeting on Mahidol's Day
（ChiangMai, Thailand），2006．9．
73814 22）Narahara Y1），Kanazawa H1），Osada Y1），Taki Y1），Kimura Y，Atsukawa M1），Katakura T1），Kidokoro
H1），Harimoto H1），Fukuda T1），Matsushita Y1），Nakatsuka K1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroen-
terology, Internal Medicine）：Effects of Terlipressin on Hepatic and Renal Artery Hemodynamics in Patients
with Cirrhosis．The 57th Annual Meeting of The American Association for the Study of Liver Disease
（Boston, USA），2006．10．
73096 23）Yamada S1），Matsuhisa T, Makonkawkeyoon L1），Miki M2），Matsumoto M2），Miyashita M2），Yoshida M3），
Azuma T3）（1）Department of Surgery, Chiang Mai University, Kingdom of Thailand，2）Department of
Surgery，3）Department of Internal Medicine, Kobe University）：IL-8 gene expression related to CagA, and
low pepsinogen I/II ratio promote chronic gastritis as a gastric cancer risk．6th Western Pacific Helicobacter
Congress 2006（Bangkok, Thailand），2006．11．
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73132 24）Matsuhisa T，Matsukura N1），Yamada N2），Uemura N3）（1）Department of Surgery，2）Department of
pathology，3）Department of Endoscopy, International Medical Center of Japan）：Helicobacter pylori infection
in Asian and African population by serum antibody method using HM-CAP and JHM-CAP．The 5th Japan-
China-Korea Joint Conference on Helicobacter Infection，2007．2．
73972 25）Narahara Y1），Kanazawa H1），Osada Y1），Taki Y1），Kimura Y，Atsukawa M1），Katakura T1），Kidokoro
H1），Harimoto H1），Fukuda T1），Matsushita Y1），Nakatsuka K1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroen-
terology, Internal Medicine）：Effects of thelipressin on hepatic and renal artery．The 17th Annual Confer-
ence of the Asian Pacific Association for the study of Liver Disease（Fukuoka, Japan），2007．3．
73981 26）Kanazawa H1），Kidokoro H1），Mizukuchi J1），Harimoto H1），Fukuda K1），Katakura T1），Atsukawa M1），
Taki Y1），Kimura Y，Narahara Y1），Mamiya Y1），Osada Y1），Nakatsuka K1），Sakamoto C1）（1）Division of
Gastroenterology, Internal Medicine）：The Long-term outcme of TIPS in Patients with hepatocellular Carci-
























































































































































































































































91777 1）Kaji M1），Nemoto K1），Kubota M2），Ninomiya N1, 3），Katayama H，Maeda S，Yamamoto Y1）（1）Dept. of
Emergency and Critical Care Medicine, NMS，2）Dept. of Clinical Laboratory, NMS，3）Emergency Medicine,
The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington DC, USA）：Pre-
ventive Effects of Sivelestat Sodium Hydrate on Lipopolysaccharide-induced Intestinal Paralysis in Conscious
Guinea Pigs．日本救急医学会雑誌　2006；17（12）：845-853．
91786 2）Katayama H，Maeda S，Kudo M1），Naito Z1）（1）Dep. of Pathology, NMS）：Basic Examination of HER2/new
in Breast Carcinoma by chromogenic in Situ Hybridization：Application to Fine-needle Aspiration Cytology



















92206 1）Suzuki S1），Egami K1），Sasajima K1），Ghazizadeh M2），Shimizu H2），Watanabe H1），Miyamoto M1），
Yokoyama T1），Maruyama H1），Matsutani T1），Nagasawa S1），Hosone M（1）Dept. of Surgery, Tama-na-
gayama Hospital, NMS，2）Dept. of Molecular Pathology Inst. of Gerontology, NMS）：Relationship between
DNA copy number aberrations determined by quantitaive microsatellite analysis and alinical outcome in pa-


































92066 1）Maeda S：Is there still a role for FNA?．4th Asian Breast Diseases Association Teaching Course（Chiang
Mai, Thailand），2006．11．
92075 2）Katayama H，Maeda S，Kudo M，Naito Z：Chromogenic In Situ Hybridization to Detect HER2/new Gene
Amplification in Breast Carcinoma Fine-needle cytology specimens．The 13th Thai-Japanese Workshop in Di-
agnositic Cytology（Bangkok, Thailand），2007．1．
92084 3）Maeda S：A definitive diagnosis of mesothelioma by body fiuid cytology：The utility of cell transfermethod











92127 1）Maeda S：Interesting cases FNAC Part 1．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine Needle Aspiration
Cytopathology（Thailand），2007．3．
92136 2）Maeda S：Interesting cases FNAC Part 2．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine Needle Aspiration
Cytopathology（Thailand），2007．3．
92145 3）Katayama H，Maeda S：Management of FNAC Specimens．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine
Needle Aspiration Cytopathology（Thailand），2007．3．
92154 4）Maeda S，Katayama H：Multihcader Microscope Session．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine
Needle Aspiration Cytopathology，2007．3．
92163 5）Kudo M1），Katayama H（1）Tokyo Medical University）：Multihcader Microscope Session and Brain Tumor






91847 1）Katayama H，Maeda S，Kudo M，Naito Z：Basic Examination of HER2 Gene in Breast Carcinoma Fine-nee-
dle cytology Specimens by Chromogenic In Situ Hybridization．4th Asian Breast Diseases Association Teach-
ing Course（Chiang Mai, Thailand），2006．11．
91856 2）Hosone Masaru，Maeda S，Sugisaki Y，Naito Z：Eahp Workshop on Small B-Cell Lymphomas in Lynph
Nodes, Bome Marrow and Spleen：Case Presentation IV．XIII. Meeting of the European Association for
Haematopathology（Vienna, Austria），2006．12．
91865 3）Liu A，Maeda S，Hosone M，Katayama H，Azuma K，Naito Z1），Sugisaki Y1）（1）Pathology）：A Defini-
tive Diagnosis of Malignant Mesothelioma Based on Body Fluid Cytology Combined Immunocytochemistry
and Electron Microscopy．96th United States and Canadian Academy of Pathology（USCAP）Annual Meet-
ing（San Diego），2007．3．
91874 4）Hosone M，Liu A，Maeda S，Katayama H，Naito Z：An Electronmicroscopic Analysis of a Newly De-
scribed Plasmacytoid Dendritic Cell Tumor：CD4+/CD56+Hematodermic Neoplasm．96th United States and





学第2）：CD7+ and CD56+ Myeloid/NK cell Precursor Acute Leukemia と考えられる1例．第95回日本病理学
会総会，2006．4．



















































32934 1）Kaji M1），Nemoto K1），Kubota M，Ninomiya N1, 3），Katayama H2），Maeda S2），Yamamoto Y1）（1）Depart-
ment of Emergency and Critical Care Medicine，2）Department of Pathology，3）Emergency Medicine, The
George Washington University School of Medicine and Health Sciences）：Preventive Effects of Sivelestat




































33031 1）渡部百合子，本江美香，淺井信治，恩田怜子，池野廣幸，草間芳樹：全自動尿分析装置 「US-3100R」 の基礎
的検討．第43回関東甲信地区医学検査学会，2006．9．
33047 2）中野渡雄一1），根本香代1），志賀尚子1），島田　靖1），久保田稔，二宮宣文1），山本保博2）（1）多摩永山病院救



















93755 1）Kazuya M，Toshiya H1），Kimihiko T1），Koji O2），Shuichi H3），Hidemi I1）（1）Department of Molecular and
Cellular Pathophysiology, Showa Pharmaceutical University，2）Internal Medicine, Fukui Chuo Clinic，3）De-
partment of Clinical Biochemistry, Kagawa Nutrition University）：Verotoxin-1 stimulation of macrophage-
like THP-1 cells up-regulates tissue factor expression through activation of c-Yes tyrosine kinase：Possible



















































































































































48422 1）Seimiya K，Inami S，Takano M，Ohba T， Sakai S， Takano T，Mizuno K：Sigunificance of Plaque Dis-
ruption Sites in Acute Coronary Syndrome．J Nippon Med Sch 2006；73（3）：141-148．
48456 2）Nakamura H1），Arakawa K1），Itakura H1），Kitabatake A1）， Goto Y1），Toyota T1），Nakaya N1），Nishimo-
to S1），Muranaka M1），Yamamoto A1），Mizuno K，Ohashi Y1）， MEGA Study G（1）MEGAstudyGroup）：
Primary prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japa n（MEGA Study）：a prospective ran-
domised controlled trial．The Lancet 2006；368（Sept. 30）：1155-1163．
48465 3）Takano M，Ohba T，Inami S，Seimiya K，Sakai S，Mizuno K：Angioscopic differences in neointimal cov-
erage and in persistence of thrombus between sirolimus-eluting stents after a 6-months implantation．Eur.
Heart J 2006；27：2189-2195．
48483 4）Mizuno K，The Japanese Coronary Artery Diseas（JCAD）Study I：Current Status of the Background of
Patients With Coronary Artery Disease in Japan．Circulation Journal 2006；70（10）：1256-1262．
48413 5）Takano M，Mizuno K：Late coronary thrombosis in a sirolimus-eluting stent due to the lack of neoitimal cov-
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48517 7）水野杏一：試験組織とその機能．Progress in Medicine 2006；2006（増刊）：20-23．
48535 8）水野杏一：血管内視鏡検査．循環器病の救急診療マニュアル　2007；2：127-135．
48526 9）水野杏一，宮本倫聡：我が国でRevised ATPIIIを適応できるか．Heart View 2007；3：26-29．
（3）症例報告：
48562 1）Yokose N，Shioi Y1），Sugisaki Y2），Ohaki Y，Ogata K1），Dan K1）（1）付属病院血液内科，2）同病理）：CD5-
positive diffuse large B-cell lymphoma with an unusual phenotype：cytoplasmic CD20（+），surface CD20
（－）．Leuk Lymphoma 2006；（47）：1415-1417．
48544 2）Yokose N， Dan K1）（1）付属病院血液内科）：Pasteurella multocida sepsis, due to a scratch from a pet cat, in
a post-chemotherapy neutropenic patient with non-Hodgkin lymphoma.． Int J Hematol. 2007；85：146-148．
（4）研究報告書：
48553 1）Okada S1），Kuwako T，Nakajo H，Ishihara M， Uchiyama F， Obo R，Yokose N，Hamamoto M（1）千葉
北総病院放射線科）：Two Cases of Subacute Combined Degeneration：Magnetic Resonance Findings．J




48641 2）Hino M1），Kobayashi K2, 3），Yoshimura A4），Takeda Y5），Hisakatu S6），Yoneda S2），Gemma A4），Moriya
H7），Kudiuh S4）（1）Division of Internal Medicine, Chiba-Hokusou Hospital of Nippon Medical School，2）Res-
piratory Section, Saitama Cancer Center，3）Department of Respiratory Medicine, Saitama Medical School，
4）Depaerment of fourth Internal Medicine, Nippon Medical School，5）Department of Respiratory Medicine,
International Medical Center of Japan，6）Respiratory Section, Hakujikai Memorial Hospital，7）Department
of Radiology, Fukushima Medical University，THE EAST JAPAN CHESTERS GROUP（EJCG））：〔自著〕

































48885 1）Hata Y1），Seino Y2），Tsutamoto T3），K4），Hiramitsu S5），Yoshikawa T6），Yokoyama H7），Tanaka K8），
Mizuno K，Nejima J9），Kinoshita M10）（1）Department of Intensive Care Unit, Chiba-Hokusoh Hospital Nip-
pon Medical School，2）The First Department of Internal Nedicine, Nippon Medical Shool，3）Department of
Cardiovascular ar abd Respiratry Medicine, Shiga University of Medical Science，4）Department of Cardiolo-
gy and Pneumology, Dokkyo University Shool of Medicine，5）Department of Internal Medicine, Fujita Health
University Shool of Medicine，6）Cardiopulmonary Division, Department of Medicine, Keio University School
of Medicine，7）Department of Cardiovascular a Medicine, Shizuoka National Hospital，8）Department of In-
tensive and Coronary Care Unit, Nippon Medical Shool，9）Department of Internal Medicine, Tsurumi Uni-
versity School of Dental Science，10）Kusatsu General Hospital）：Effects of Carperitide（hANP）Treatment
on Long-Term Prognosis in Patients with Acute Decompensaated Heart Failure．American Hear Association














49104 1）Emoto N， Ishizaki N，Kunii Y：Difficulty of diagnosis in patients with transient hyperthyroxinemia．The
Endocrine society’s 88th annual meeting（Boston, USA），2006．6．
48693 2）Mizuno K，Nakamura H2），MEGA Study G, Nippon Medical School Chiba Hokusoh H, Mitsukoshi Health and
welfare F（1）MEGA Study Group，2）Mitsukoshi Health and welfare Foundation）：Management of Elevat-















48657 8）村上大介，高野雅充，横瀬知人，大場嵩芳，水野杏一：Coronary lumen loss caused by Sirolimus Eluting





























































48772 1）Mizuno K：Comparison of culprit and non-culprit lesions in patients with multiple plaque rupture and acute
coronary syndromes．Complex Catheter Therapeutics 2006（Kobe），2006．9．
（8）Poster Session English：
48921 1）Yodogawa K，Seino Y1），Ohara T1），Takayama H1），Ohno N，Ibuki C，Kobayashi Y1），Mizuno K，Katoh
T， Takao T1）（1）First Dept. of Internal Medicine）：Therapeutic Monitoring of Corticosteroids in Patients
with Cardiac Sarcoidosis：Application of Signal Averaged Electrocardiography．第71回日本循環器学会
（The 71th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society）（Kobe），2006．3．
48937 2）Yodogawa K，Ohara T1），Morita N1），Takayama H1），Ohno N，Miyauchi Y1），Ibuki C，Kobayashi Y1），
Mizuno Kyoichi ，Katoh T1），Takano T1）（1）First Dept. of Internal Medicine）：Detection of Latent Con-
duction Abnormalities in Right Ventricular Outflow Tract Tachycardia Usintg High Resolution Electrocardio-
gram．第71回日本循環器学会（The 71th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society）
（Kobe），2006．3．
48946 3）Yamamoto M， Murakami D，Tajika K，Tokuyama K，Inami S，Seimiya K，Takano M，Ohba T，Ibuki C，
Mizuno K：Angioscopic Differences in Neointimal Coverage and in Thrombus Persistence between
Sirolimus-Eluting Stent and Bare Metal Stent after a 6-month implantation．第71回日本循環器学会（The
71th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society），2006．3．
48955 4）Murakami D，Yamamoto M，Tajika K，Inami S，Okamatsu K，Seimiya K，Takano M，Ohba T，Ibuki C，
Mizuno K：Incomplete Neointimal Coverage of Sirolimus-Eluting Stent 3 Months after Implantation：Evalu-
ation by Optical Coherence Tomography．第71回日本循環器学会（The 71th Annual Scientific Meeting of the
Japanese Circulation Society），2006．3．
48964 5）Terashima M1），Akasaka T2），Hayashi T3），Mizuno K，Muramatsu T4），Masato N5），Nakamura S2），
Saitoh S6），Suzuki T1），Takayama T6），Junichi J2），Yamaguchi T2）（1）Dept. of Cardiology, Toyohashi
Heart Center，2）Toranomon Hospital，3）Dept. of Cardiology, Kinki University School of Medicine，4）Dept.
of Cardiology, Kawasaki Medica School Hospital，5）Dept. of Tokyo University Ohashi Medical Center，
6）Dept. of Advanced Medical Science, Nihon University School of Medicine）：Identification of Vascular Re-
sponses to Coronary Stenting by Optical Coherence Tomography：a Sub-analysis from the Japan Multi-cen-
ter Safety Trial．第71回日本循環器学会（The 71th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation So-
ciety），2006．3．
48973 6）Kenichiro T，Yamamoto M，Murakami D，Inami S，Seimiya K，Okamatsu K， Takano M，Ohba
Takayoshi，Ibuki C，Mizuno K：Malondiaaldehyde-modified LDL（MDA-LDL）is a Novel Marker as Insta-
bility of Coronary Plaque：Angioscopic Analysis．第71回日本循環器学会（The 71th Annual Scientific Meet-
ing of the Japanese Circulation Society），2006．3．
48982 7）Yamamoto, M，Okamatsu K，Yokoyama S，Inami S，Takano M，Seimiya K，Ohno N，Ohba T，Tokuya-
ma K，Tajika K，Hata, N1），Mizuno K（1）Hokusho CCU）：Delayed Neointimal Coverage of Sirolimus-Elut-
ing Stent and Lesion Characteristics：A Study with Serial Coronary Angioscopy．第71回日本循環器学会

















































































33424 1）Hata N，Seino Y1），Tsutamoto T2），Kaneko N3），Hiramitsu S4），Yoshikawa T5），Yokoyama H6），Tanaka
K7），Mizuno K8），Nejima J9），Kinoshita M10）（1）The First Department of Internal Medicine, Nippon Med-
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ical School，2）Department of Cardiovascular and Respiratry Medicine, Shiga University of Medical Science，
3）Department of Cardiology and Pneumology, Dokkyo University School of Medicine，4）Department of In-
ternal Medicine, Fujita Health University School of Medicine，5）Cardiopulmonary Division, Department of
Medicine, Keio University School of Medicine，6）Department of Cardiovascular Medicine, Shizuoka National
Hospital, Shizuoka，7）Intensive and Coronary Care Unit, Nippon Medical School，8）Department of Cardio-
vascular Center, Chiba-Hokusoh Hospital, Nippon Medical School，9）Department of Internal Medicine, Tsu-
rumi University School of Dental Science，10）Kusatsu General Hospital）：Effects of Carperitide on Cardiore-
nal Protection and Prognosis in Patients with Acute Decompensated Heart Failure. PROTECT Study．2006
AHA Scientific Session（Chicago），2006．11．
33467 2）Shirakabe A，Yokoyama S，Okazaki H，Kikuchi A，Kobayashi N，Shiiba K，Shinada T，Imaizumi T，
Hata N：Dignostic Score of Acute Aortic Dissetion at Emergency Room．第71回日本循環器学会学術集会，
2007．3．
33476 3）Yamamoto M1），Okamatsu K1），Yokoyama S，Inami S1），Takano M1），Seimiya K1），Ohba T1），Tokuyama
K1），Tajika K1），Hata N，Mizuno K1）（1）Cardiovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital）：Delayed Neoin-














































のroot mean square（RMS），巧緻性の変化を計測パラメーターとしている. 手指関節可動域，手根伸筋のRMS，巧












33494 1）Hara Y，Muraoka Y1）（1）Faculty of Rehabilitation School of Health Sciences, Fujita Health University）：
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の伝達を受け持つかについて検討し，昨年同様J Invest Dermatolに報告した．この論文は同雑誌のReviewer com-
mentaryに取り上げられ高い評価を得ることができた．2）間質性肺炎のcapillary remodelingの論文が掲載された．
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は，Finlandの研究者達と終日ミトコンドリア研究の討論，13日にInternational Symposium on Mitochondria ―-
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における COX2 の役割と COX2
阻害剤の効果
2,200内科学（血液・消化器・内
分泌代謝部門）・付属病院
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ピロリ菌ウレアーゼによる B-1
細胞活性化と自己免疫疾患の誘
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1,300生体防御医学・医学研究科
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肺の慢性上皮傷害病態における
発癌分子機構の解明とその制御
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造血幹 / 前駆細胞の肺障害にお
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700内科学（呼吸器・感染・腫
瘍部門）・付属病院講師
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分泌代謝部門）・付属病院
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ダイヤモンド・ブラックファン
貧血の分子機序の解明と遺伝子
治療の開発
1,800生化学第二・基礎医学・講
師
三宅　弘一〃〃
拡散テンソル解析を用いた老年
期うつ病の認知症移行予測因子
の同定
1,400精神医学・付属病院講師下田　健吾〃〃
重症静脈血栓塞栓症に対するハ
イブリッド IVR システムの基
礎・臨床応用に関する研究
1,700放射線医学・付属病院教授田島　廣之〃〃
難治性がんに対する革新的ド
ラッグデリバリーシステムの開
発
2,100放射線医学・付属病院講師村田　　智〃〃
肝切後門脈圧上昇に対する小腸
切除量の検討―過小グラフト対
策法確立を目指して―
1,400外科学（消化器・一般・乳
腺・移植部門）・付属病院
教授
秋丸　琥甫〃〃
リアルタイムin vivoイメージン
グシステムを用いた新しい膵癌
実験モデル
600外科学（消化器・一般・乳
腺・移植部門）・付属病院
助教授
内田　英二〃〃
Lumican の細胞増殖因子制御に
よる膵臓癌増殖抑制効果の検討
1,600病理学第二・基礎医学・助
教授
石渡　俊行〃〃
膵内の膵幹細胞の分離同定とそ
の応用
1,700病理学第二・基礎医学・助
手
工藤　光洋〃〃
左心房容量負荷モデルにおいて
肺静脈隔離が心房細動の発生と
維持に及ぼす影響
2,400外科学（内分泌・心臓血
管・呼吸器部門）・付属病
院教授
新田　　隆〃〃
麻酔薬・麻酔法が体内遺伝子発
現に及ぼす影響
2,400疼痛制御麻酔科学・医学研
究科（付属病院）・教授
坂本　篤裕〃〃
RNAi ノックダウン法による雄
性生殖細胞特異的分子 TEX101
の機能解析
2,100解剖学第一・基礎医学・助
手
石川　朋子〃〃
自然抗原ノックアウトミニブタ
からヒヒへの異種移植臓器廃絶
の機序の解明と，その制御
2,000病理学第一・基礎医学・助
教授
清水　　章〃〃
好酸球性副鼻腔炎やアスピリン
喘息を伴う鼻茸における肥満細
胞の新たな役割
2,100耳鼻咽喉科学・付属病院助
教授
Ruby 
Pawankar
〃〃
ヒトにおける舌の反射性運動の
発現と，その新しい臨床応用に
ついての基礎的研究
1,300耳鼻咽喉科学・付属病院講
師
三枝　英人〃〃
舌下免疫療法の効果発現メカニ
ズムを検討する
1,600耳鼻咽喉科学・千葉北総病
院講師
後藤　　穣〃〃
外リンパ蛋白の網羅的ディファ
レンシャル解析による治療ター
ゲット蛋白の同定
1,500耳鼻咽喉科学・付属病院講
師
池園　哲郎〃〃
未熟児網膜症における遺伝子要
因の解析とシグナル伝達系への
関与
1,500眼科学・付属病院助手平岡　美紀〃〃
─　　─532
原田病特異的免疫反応に基づく
診断と治療法開発に向けた研究
2,700眼科学・千葉北総病院助教
授
山木邦比古〃〃
IL-6 シグナル制御によるケロイ
ドの新しい分子治療の確立と発
症機序の解明
1,500形成外科学・武蔵小杉病院
助手
土佐眞美子〃〃
超好熱菌の複合金属酵素のナノ
アッセンブリー機構解析
1,600生化学第一・基礎医学・講
師
岩崎　俊雄〃〃
─　　─533
2．平成 18 年度科学研究費補助金研究分担の採択・交付状況
研　究　課　題　名研究代表者・所属研究種目研究分担者・所属
ミトコンドリア tRNA 遺伝子突然変異
導入マウスの病態解析と遺伝子治療
林　　純一
筑波大学大学院生命
環境科学研究科
特定領域研究1　太田　成男
 細胞生物学
重イオンマイクロビーム利用による昆
虫の生体損傷修理機構の解析
木口　憲爾
　信州大学繊維学部
基盤研究（B）2　佐藤　　茂
中央電子顕微
鏡研究施設
多臓器不全発生に関与する脂質メディ
エータ とー脳障害発症メカニズムの解明
小池　　薫
京都大学大学院医学
研究科
基盤研究（B）3　増野　智彦
 救急医学
補助金合計額 5,900,000 円
─　　─534
3．平成 18 年度各種補助金の交付状況一覧〔内訳〕
単位：千円
平成 18 年度
項　　　目
総事業費補助金額本学負担額
私立大学教育研究高度化推進特別補助（文部科学省執行分）
Ⅰ　大学院高度化推進特別経費
1　大学院整備重点化経費
255,282255,282○教育研究拠点大学院重点経費
○研究科特別経費
60,00027,39132,609研究科分
23,20010,59112,609学生分
8,2003,7434,4572　ティーチング・アシスタント経費
Ⅱ　学術研究推進特別経費
1　学術研究高度化推進経費
89,20044,60044,600○ハイテク・リサーチ・センター経費
2　リサーチ・アシスタント，ポスト・ドクター等経費
101,40046,29055,110○リサーチ・アシスタント，ポストドクター
Ⅲ　大学教育高度化推進特別経費
1　教育・学習方法等改善支援経費
11,1695,0226,147○教育・学習方法等改善支援分
1,3118224892　多元的評価支援経費
Ⅳ　高度情報化推進特別経費
85,87839,16946,7091　教育学術情報ネットワーク
2　教育学術コンテンツ
11,2504,7486,502○教育研究用ソフトウェア
43,11218,80824,3043　教育研究情報利用経費
690,002456,466233,536合計
私立大学等経常費補助金特別補助（私立学校振興・共済事業団執行分）
Ⅰ　個性化推進特別経費
1　学習方法の改善
○大学院基盤整備経費
101,710101,710大学院基盤整備経費
21,37221,372研究支援分
6,3706,370研究支援分（研究施設分）
6,000○少人数教育の推進
3,000○インターンシップの推進
2　学習機会の多様化
1,5721,572○外国人留学生の受入れ
○研究施設・設備等運営費
51,27725,60025,677研究施設
19,8259,60010,225大型設備等
202,126175,22435,902合計
私立学校等における施設・装置・設備関係補助（文部科学省）
1　教育研究装置整備費補助
52,20526,10226,103○教育装置
11,3607,5703,7902　研究設備
63,56533,67229,893合計
─　　─535
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る
調
査
研
究
平
成
16
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
主
任
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
芝
崎
　
　
保
中
枢
性
摂
食
異
常
症
に
関
す
る
調
査
研
究
平
成
17
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
主
任
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
芝
崎
　
　
保
中
枢
性
摂
食
異
常
症
に
関
す
る
調
査
研
究
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
主
任
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
国
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
寒
川
　
賢
治
ソ
マ
ト
ポ
ー
ズ
に
対
す
る
グ
レ
リ
ン
の
臨
床
応
用
と
基
盤
的
研
究
平
成
17
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
長
寿
科
学
総
合
研
究
事
業
分
担
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
国
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
寒
川
　
賢
治
ソ
マ
ト
ポ
ー
ズ
に
対
す
る
グ
レ
リ
ン
の
臨
床
応
用
と
基
盤
的
研
究
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
長
寿
科
学
総
合
研
究
事
業
分
担
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
国
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
寒
川
　
賢
治
高
齢
者
の
ソ
マ
ト
ポ
ー
ズ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
に
及
ぼ
す
新
規
ホ
ル
モ
ン
グ
レ
リ
ン
の
役
割
と
臨
床
応
用
平
成
16
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
長
寿
科
学
総
合
研
究
事
業
分
担
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
眞
野
あ
す
か
不
安
調
節
機
構
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ロ
ス
テ
ロ
イ
ド
及
び
不
安
関
連
ペ
プ
チ
ド
の
役
割
の
解
析
平
成
16
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
B
）
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
眞
野
あ
す
か
不
安
反
応
に
お
け
る
C
R
F
フ
ァ
ミ
リ
ー
ペ
プ
チ
ド
/
受
容
体
と
ニ
ュ
ー
ロ
ス
テ
ロ
イ
ド
の
役
割
の
解
明
平
成
17
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
B
）
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
眞
野
あ
す
か
不
安
反
応
に
お
け
る
C
R
F
フ
ァ
ミ
リ
ー
ペ
プ
チ
ド
/
受
容
体
と
ニ
ュ
ー
ロ
ス
テ
ロ
イ
ド
の
役
割
の
解
明
平
成
18
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
B
）
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
洲
鎌
　
秀
永
ス
ト
レ
ス
は
退
行
性
神
経
疾
患
を
促
進
す
る
？
平
成
17
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
（
C
）
代
表
生
理
学
第
二
洲
鎌
　
秀
永
洲
鎌
　
秀
永
ス
ト
レ
ス
は
退
行
性
神
経
疾
患
を
促
進
す
る
？
平
成
18
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
（
C
）
代
表
生
理
学
第
二
洲
鎌
　
秀
永
─　　─538
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
芝
崎
　
　
保
ニ
コ
チ
ン
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
抑
制
作
用
機
序
に
関
す
る
検
討
平
成
16
年
度
財
団
法
人
喫
煙
科
学
研
究
財
団
代
表
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
芝
崎
　
　
保
ニ
コ
チ
ン
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
抑
制
作
用
機
序
に
関
す
る
検
討
平
成
17
年
度
財
団
法
人
喫
煙
科
学
研
究
財
団
代
表
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
芝
崎
　
　
保
ニ
コ
チ
ン
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
抑
制
作
用
機
序
に
関
す
る
検
討
平
成
18
年
度
財
団
法
人
喫
煙
科
学
研
究
財
団
代
表
生
理
学
第
二
芝
崎
　
　
保
眞
野
あ
す
か
中
枢
神
経
系
お
よ
び
末
梢
組
織
の
グ
レ
リ
ン
お
よ
び
そ
の
受
容
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
調
節
機
構
に
お
け
る
役
割
の
解
析
平
成
16
年
度
財
団
法
人
成
長
科
学
協
会
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
眞
野
あ
す
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
調
節
機
構
に
お
け
る
グ
レ
リ
ン
お
よ
び
そ
の
受
容
体
の
機
能
の
解
明
平
成
17
年
度
財
団
法
人
成
長
科
学
協
会
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
眞
野
あ
す
か
加
齢
に
伴
う
体
脂
肪
蓄
積
機
序
に
お
け
る
成
長
ホ
ル
モ
ン
と
グ
レ
リ
ン
の
役
割
に
関
す
る
解
析
平
成
18
年
度
財
団
法
人
成
長
科
学
協
会
代
表
生
理
学
第
二
眞
野
あ
す
か
西
野
　
武
士
モ
リ
ブ
デ
ン
金
属
酵
素
の
微
細
構
造
と
水
酸
化
反
応
機
構
・
蛋
白
質
揺
ら
ぎ
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
A
）
代
表
分
担
生
化
学
第
一
西
野
　
武
士
，
岡
本
　
　
研
，
松
村
　
智
裕
，
菊
地
　
浩
人
岡
本
　
　
研
蛋
白
質
の
X
線
結
晶
構
造
に
基
づ
く
創
薬
の
た
め
の
分
子
基
盤
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
生
化
学
第
一
岡
本
　
　
研
西
野
　
朋
子
活
性
酸
素
種
を
大
量
に
産
生
す
る
変
異
キ
サ
ン
チ
ン
酸
化
酵
素
を
用
い
た
レ
ド
ッ
ク
ス
制
御
機
構
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
生
化
学
第
一
西
野
　
朋
子
松
村
　
智
裕
モ
リ
ブ
デ
ン
酵
素
の
活
性
化
を
調
節
す
る
新
規
タ
ン
パ
ク
質
の
反
応
機
構
科
学
研
究
費
補
助
金
　
若
手
研
究
（
B
）
代
表
生
化
学
第
一
松
村
　
智
裕
岩
崎
　
俊
雄
超
好
熱
菌
の
複
合
金
属
酵
素
の
ナ
ノ
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ
ー
機
構
解
析
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
生
化
学
第
一
岩
崎
　
俊
雄
西
野
　
武
士
「
タ
ン
パ
ク
質
の
個
別
的
解
析
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
発
生
・
分
化
と
D
N
A
の
複
製
・
修
復
）」
（
創
薬
情
報
お
よ
び
ヒ
ト
タ
ン
パ
ク
質
試
料
の
提
供
）
タ
ン
パ
ク
30
00
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
分
担
生
化
学
第
一
西
野
　
武
士
，
岡
本
　
　
研
，
西
野
　
朋
子
，
阿
部
　
靖
子
，
松
村
　
智
裕
，
片
山
　
　
映
，
草
野
　
輝
男
，
川
口
　
裕
子
鈴
木
　
秀
典
新
規
気
分
障
害
治
療
薬
開
発
を
志
向
し
た
霊
長
類
中
枢
タ
キ
キ
ニ
ン
作
動
性
神
経
伝
達
に
関
す
る
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
薬
理
学
鈴
木
　
秀
典
─　　─539
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
池
田
裕
美
子
機
能
的
M
R
I
を
用
い
た
統
合
失
調
症
の
聴
覚
性
注
意
機
能
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
障
害
解
明
に
関
す
る
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
薬
理
学
池
田
裕
美
子
八
幡
　
憲
明
う
つ
病
患
者
の
脳
機
能
解
明
と
こ
れ
に
抗
う
つ
薬
が
も
た
ら
す
作
用
に
関
す
る
機
能
的
M
R
I
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
薬
理
学
八
幡
　
憲
明
坂
井
　
　
敦
神
経
因
性
疼
痛
に
対
し
て
N
C
A
M
が
担
う
役
割
の
解
析
に
よ
る
治
療
薬
の
探
索
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
薬
理
学
坂
井
　
　
敦
精
神
医
学
大
久
保
善
朗
統
合
失
調
症
の
進
行
性
増
悪
過
程
に
関
す
る
脳
形
態
お
よ
び
脳
機
能
画
像
を
用
い
た
前
方
視
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
薬
理
学
鈴
木
　
秀
典
徳
島
文
理
大
学
小
西
　
史
朗
抑
制
性
シ
ナ
プ
ス
制
御
機
構
の
解
明
と
創
薬
基
盤
の
探
索
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
薬
理
学
齋
藤
　
文
仁
小
林
　
克
典
E
nv
ir
on
m
en
ta
l 
re
gu
la
ti
on
 
of
 
th
e 
br
ai
n 
fu
nc
ti
on
 v
ia
 t
he
 h
ip
po
ca
m
pa
l 
m
os
sy
 f
ib
er
s
T
he
 
In
te
rn
at
io
na
l 
H
um
an
 F
ro
nt
ie
r 
Sc
i-
en
ce
 
P
ro
gr
am
 
O
r-
ga
ni
za
ti
on
代
表
薬
理
学
小
林
　
克
典
鈴
木
　
秀
典
競
技
能
力
向
上
に
向
知
性
薬
が
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
脳
機
能
画
像
研
究
「
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
/
日
本
コ
カ
・
コ
ー
ラ
　
ス
ポ
ー
ツ
科
学
基
金
」
ア
ク
エ
リ
ア
ス
基
金
代
表
薬
理
学
鈴
木
　
秀
典
中
山
　
智
子
間
質
性
肺
炎
肺
組
織
に
お
け
る
転
写
因
子
fo
xF
1
と
M
M
P
/T
IM
P
の
検
討
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
病
理
学
第
一
中
山
　
智
子
福
田
　
　
悠
各
種
間
質
性
肺
炎
に
お
け
る
血
管
，
リ
ン
パ
管
の
新
生
と
そ
の
機
序
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
分
担
病
理
学
第
一
福
田
　
　
悠
，
石
崎
　
正
通
，
中
山
　
智
子
東
北
大
学
加
齢
医
学
研
究
所
貫
和
　
敏
博
（
特
定
疾
患
調
査
研
究
分
野
）
び
ま
ん
性
肺
疾
患
に
関
す
る
調
査
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
分
担
病
理
学
第
一
福
田
　
　
悠
清
水
　
　
章
自
燃
抗
原
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ミ
ニ
ブ
タ
か
ら
ヒ
ヒ
へ
の
異
種
移
植
臓
器
廃
絶
の
機
序
の
解
明
と
，
そ
の
制
御
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
病
理
学
第
一
清
水
　
　
章
，
益
田
　
幸
成
，
石
崎
　
正
通
，
杉
崎
　
祐
一
石
渡
　
俊
行
L
um
ic
an
の
細
胞
増
殖
因
子
制
御
に
よ
る
膵
臓
癌
増
殖
抑
制
効
果
の
検
討
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
病
理
学
第
二
石
渡
　
俊
行
内
藤
　
善
哉
膵
癌
，
膵
炎
に
お
け
る
lu
m
ic
an
の
細
胞
増
殖
分
化
に
及
ぼ
す
役
割
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
病
理
学
第
二
内
藤
　
善
哉
工
藤
　
光
洋
膵
内
の
膵
幹
細
胞
の
分
離
同
定
と
そ
の
応
用
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
病
理
学
第
二
工
藤
　
光
洋
─　　─540
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
若
林
あ
や
子
飲
水
中
残
留
塩
素
に
よ
る
卵
白
ア
ル
ブ
ミ
ン
特
異
的
免
疫
反
応
の
誘
導
：
塩
素
と
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
費
補
助
金
　
若
手
研
究
（
B
）
代
表
微
生
物
学
・
免
疫
学
若
林
あ
や
子
国
立
感
染
症
研
究
所
佐
多
徹
太
郎
粘
膜
組
織
に
お
け
る
感
染
伝
播
と
C
T
L
を
主
体
と
し
た
感
染
制
御
の
解
明
平
成
16
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
エ
イ
ズ
対
策
研
究
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
国
立
感
染
症
研
究
所
佐
多
徹
太
郎
粘
膜
組
織
に
お
け
る
感
染
伝
播
と
C
T
L
を
主
体
と
し
た
感
染
制
御
の
解
明
平
成
17
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
エ
イ
ズ
対
策
研
究
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
国
立
感
染
症
研
究
所
山
本
　
直
樹
H
IV
感
染
症
に
お
け
る
免
疫
応
答
の
解
析
と
そ
の
臨
床
応
用
に
関
す
る
研
究
平
成
17
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
国
際
医
学
協
力
研
究
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
国
立
感
染
症
研
究
所
山
本
　
直
樹
H
IV
感
染
症
に
お
け
る
免
疫
応
答
の
解
析
と
そ
の
臨
床
応
用
に
関
す
る
研
究
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
国
際
医
学
協
力
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
東
京
医
科
歯
科
大
学
山
本
　
直
樹
粘
膜
組
織
に
お
け
る
H
IV
の
感
染
拡
大
お
よ
び
制
御
機
構
の
解
明
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
エ
イ
ズ
対
策
研
究
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
東
京
都
臨
床
医
学
総
合
研
究
所
廣
井
　
隆
親
H
IV
感
染
予
防
に
お
け
る
経
粘
膜
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
エ
イ
ズ
・
肝
炎
・
新
興
再
興
感
染
症
研
究
事
業
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
国
立
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー
木
村
　
　
哲
T
ra
ns
m
is
si
on
 
of
 
m
ac
ro
ph
ag
e-
tr
op
ic
 
H
IV
-1
 
by
 
br
ea
st
 
m
ilk
 
m
ac
ro
ph
ag
es
 v
ia
 D
C
-S
IG
N
平
成
16
年
度
日
米
医
学
協
力
研
究
会
研
究
助
成
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
理
化
学
研
究
所
永
井
　
美
之
H
IV
感
染
細
胞
を
制
御
す
る
細
胞
性
免
疫
の
解
明
と
そ
の
賦
活
法
の
開
発
平
成
16
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
特
定
領
域
研
究
分
担
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
高
橋
　
秀
実
ピ
ロ
リ
菌
ウ
レ
ア
ー
ゼ
に
よ
る
B
-1
細
胞
活
性
化
と
自
己
免
疫
疾
患
の
誘
発
平
成
18
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
微
生
物
学
・
免
疫
学
高
橋
　
秀
実
─　　─541
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
川
田
　
智
之
携
帯
型
体
動
検
出
器
を
用
い
た
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
の
睡
眠
に
関
す
る
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
分
担
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
川
田
　
智
之
，
稲
垣
　
弘
文
，
若
山
　
葉
子
，
李
　
　
　
卿
，
李
　
　
英
姫
，
勝
又
　
聖
夫
大
阪
大
学
医
学
部
呂
　
　
玉
泉
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
末
梢
血
ゲ
ノ
ム
D
N
A
安
定
性
と
の
関
連
性
に
係
わ
る
予
防
医
学
的
追
跡
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
李
　
　
　
卿
若
山
　
葉
子
凍
結
保
存
血
清
を
用
い
た
肝
炎
流
行
地
域
住
民
の
病
因
と
病
態
と
の
長
期
的
観
察
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
分
担
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
若
山
　
葉
子
，
勝
又
　
聖
夫
，
川
田
　
智
之
川
田
　
智
之
森
林
系
環
境
要
素
が
も
た
ら
す
人
の
生
理
的
効
果
の
解
明
農
林
水
産
省
高
度
化
事
業
研
究
代
表
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
川
田
　
智
之
李
　
　
　
卿
森
林
系
環
境
要
素
が
も
た
ら
す
人
の
生
理
的
効
果
の
解
明
農
林
水
産
省
高
度
化
事
業
研
究
代
表
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
李
　
　
　
卿
帝
京
大
学
第
四
内
科
滝
澤
　
　
始
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
リ
ス
ク
低
減
に
関
わ
る
因
子
の
検
索
と
管
理
・
指
導
へ
の
応
用
に
関
す
る
調
査
研
究
環
境
再
生
保
全
機
構
分
担
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
李
　
　
英
姫
N
P
O
21
世
紀
癒
し
の
国
の
ア
リ
ス
八
代
　
富
子
認
知
症
高
齢
者
を
抱
え
る
家
族
へ
の
支
援
事
業
長
寿
社
会
福
祉
基
金
助
成
金
事
業
分
担
医
療
管
理
学
高
柳
　
和
江
長
谷
川
敏
彦
政
府
の
役
割
と
質
・
安
全
・
公
平
か
ら
み
た
地
域
医
療
シ
ス
テ
ム
運
営
の
評
価
手
法
と
改
善
誘
因
の
研
究
報
告
書
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
医
療
管
理
学
長
谷
川
敏
彦
，
長
谷
川
友
紀
，
平
尾
　
智
広
，
河
原
　
和
夫
，
松
田
　
晋
哉
，
木
嶋
　
恭
一
，
工
藤
　
裕
子
，
吉
田
　
忠
彦
長
谷
川
敏
彦
臨
床
指
標
を
用
い
た
医
療
の
質
向
上
に
関
す
る
国
際
共
同
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
医
療
管
理
学
長
谷
川
敏
彦
，
西
岡
　
　
清
，
井
口
　
昭
久
，
武
澤
　
　
純
，
斉
藤
　
英
彦
，
石
川
　
　
功
，
飯
田
　
修
平
，
平
尾
　
智
広
，
長
谷
川
友
紀
，
辻
　
　
典
明
，
佐
藤
　
敏
彦
─　　─542
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
長
谷
川
敏
彦
日
本
の
医
師
需
給
の
実
証
的
調
査
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
医
療
管
理
学
長
谷
川
敏
彦
，
清
水
　
　
博
，
船
田
　
孝
夫
，
石
川
　
雅
彦
，
種
田
憲
一
郎
，
平
尾
　
智
広
，
児
玉
　
知
子
長
谷
川
敏
彦
長
寿
科
学
の
推
進
に
係
る
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
医
療
管
理
学
長
谷
川
敏
彦
，
平
尾
　
智
広
，
長
谷
川
友
紀
，
佐
藤
　
敏
彦
，
松
本
　
邦
愛
長
谷
川
敏
彦
公
的
が
ん
専
門
医
療
機
関
の
機
能
と
経
営
の
評
価
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
医
療
管
理
学
長
谷
川
敏
彦
，
武
澤
　
　
純
，
平
尾
　
智
広
，
長
谷
川
友
紀
，
濱
島
ち
さ
と
，
堀
口
　
裕
正
，
井
村
　
健
司
，
山
田
　
義
浩
，
池
山
　
晴
人
，
山
下
　
眞
一
高
柳
　
和
江
医
療
安
全
の
認
識
お
よ
び
臨
床
医
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
基
盤
と
し
た
臨
床
判
断
評
価
を
実
現
す
る
，
デ
ィ
シ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
キ
ン
グ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
の
開
発
平
成
18
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
医
療
管
理
学
高
柳
　
和
江
高
柳
　
和
江
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
患
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
の
た
め
の
研
究
平
成
18
年
度
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
・
メ
デ
ィ
カ
ル
ホ
ー
ム
ケ
ア
研
究
助
成
財
団
代
表
医
療
管
理
学
高
柳
　
和
江
信
州
大
学
木
口
　
憲
爾
重
イ
オ
ン
マ
イ
ク
ロ
ビ
ー
ム
利
用
に
よ
る
昆
虫
の
生
体
損
傷
修
復
機
構
の
解
析
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
基
礎
医
学
共
同
研
究
利
用
施
設
・
中
央
電
子
顕
微
鏡
研
究
施
設
佐
藤
　
　
茂
広
畑
　
泰
久
医
学
生
物
系
試
料
の
電
子
顕
微
鏡
観
察
に
お
け
る
前
処
理
技
術
三
菱
化
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
代
表
基
礎
医
学
共
同
研
究
利
用
施
設
・
中
央
電
子
顕
微
鏡
研
究
施
設
広
畑
　
泰
久
内
科
学
講
座
（
呼
吸
器
・
感
染
・
腫
瘍
部
門
）
工
藤
　
翔
二
難
治
性
疾
患
に
関
す
る
有
効
な
治
療
法
選
択
等
の
た
め
の
情
報
収
集
体
制
の
構
築
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
基
礎
医
学
共
同
研
究
利
用
施
設
・
情
報
科
学
セ
ン
タ
ー
伊
藤
　
高
司
上
田
　
慶
一
医
薬
品
医
療
機
器
等
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
総
合
研
究
事
業
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
加
藤
　
貴
雄
─　　─543
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
信
州
大
学
池
田
　
宇
一
骨
髄
幹
細
胞
移
植
に
よ
る
難
治
性
血
管
炎
へ
の
血
管
再
生
医
療
に
関
す
る
多
施
設
共
同
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
宮
本
　
正
章
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
尾
崎
　
承
一
難
治
性
血
管
炎
に
関
す
る
調
査
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
宮
本
　
正
章
高
野
　
照
夫
全
ゲ
ノ
ム
領
域
を
対
象
と
し
た
SN
P
解
析
に
よ
る
不
安
定
狭
心
症
感
受
性
遺
伝
子
の
探
索
独
立
行
政
法
人
　
理
化
学
研
究
所
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
高
野
　
照
夫
加
藤
　
貴
雄
治
験
の
実
施
に
関
す
る
研
究
（
塩
酸
ベ
プ
リ
ジ
ル
）
社
団
法
人
　
日
本
医
師
会
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
加
藤
　
貴
雄
加
藤
　
貴
雄
自
動
車
運
転
中
の
心
血
管
イ
ベ
ン
ト
・
心
臓
性
突
然
死
の
予
知
・
予
防
を
行
う
技
術
の
開
発
と
そ
の
事
業
化
に
関
す
る
共
同
研
究
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
，
株
式
会
社
デ
ン
ソ
ー
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
加
藤
　
貴
雄
宮
内
　
靖
史
ニ
コ
チ
ン
慢
性
投
与
が
心
房
細
動
発
生
と
そ
の
解
剖
学
的
su
bs
tr
at
e
に
及
ぼ
す
影
響
財
団
法
人
喫
煙
科
学
研
究
財
団
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
宮
内
　
靖
史
東
京
都
老
人
医
療
セ
ン
タ
ー
井
藤
　
英
喜
高
齢
者
糖
尿
病
に
対
す
る
総
合
診
療
体
制
確
立
の
た
め
の
総
合
的
研
究
　
無
作
為
化
比
較
研
究
（
J-
E
D
IT
）
を
中
心
に
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
長
寿
科
学
総
合
研
究
事
業
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
老
人
科
大
庭
　
建
三
東
京
大
学
加
齢
医
学
大
内
　
尉
義
高
齢
者
高
血
圧
コ
ホ
ー
ト
研
究
；
高
血
圧
患
者
に
お
け
る
年
齢
階
層
と
動
脈
硬
化
度
，
高
血
圧
合
併
症
と
の
関
連
臨
床
コ
ホ
ー
ト
研
究
（
J-
C
H
E
A
R
S）
公
益
信
託
日
本
動
脈
硬
化
予
防
研
究
基
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
老
人
科
大
庭
　
建
三
鈴
木
　
達
也
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
を
有
す
る
2
型
糖
尿
病
患
者
に
お
け
る
コ
レ
ス
チ
ミ
ド
の
血
糖
低
下
お
よ
び
抗
肥
満
作
用
に
つ
い
て
日
本
医
科
大
学
同
窓
会
研
究
助
成
金
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
老
人
科
鈴
木
　
達
也
国
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
鎌
倉
　
史
郎
無
症
候
群
B
ru
ga
da
症
候
群
の
予
後（
多
施
設
共
同
継
続
研
究
）
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
内
科
，
循
環
器
内
科
新
　
　
博
次
国
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
鎌
倉
　
史
郎
無
症
候
性
B
ru
ga
da
症
候
群
の
予
後（
多
施
設
共
同
継
続
研
究
）
20
05
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
内
科
，
循
環
器
内
科
新
　
　
博
次
─　　─544
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
新
　
　
博
次
【
20
05
年
度
追
加
分
】
治
験
の
実
施
に
関
す
る
研
究
（
塩
酸
ベ
プ
リ
ジ
ル
）
社
団
法
人
　
日
本
医
師
会
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
内
科
，
循
環
器
内
科
新
　
　
博
次
新
　
　
博
次
治
験
の
実
施
に
関
す
る
研
究
（
塩
酸
ベ
ブ
リ
ジ
ル
)
社
団
法
人
　
日
本
医
師
会
代
表
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
内
科
，
循
環
器
内
科
新
　
　
博
次
三
品
　
雅
洋
ア
デ
ノ
シ
ン
受
容
体
P
E
T
に
よ
る
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
病
態
解
明
と
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
医
療
へ
の
応
用
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
内
科
学
講
座
（
神
経
・
腎
臓
・
膠
原
病
リ
ウ
マ
チ
部
門
）・
付
属
病
院
第
2
内
科（
神
経
内
科
，腎
臓
内
科
）
三
品
　
雅
洋
片
山
　
泰
朗
新
規
脳
保
護
薬
に
よ
る
脳
虚
血
後
の
神
経
再
生
の
増
強
効
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
内
科
学
講
座
（
神
経
・
腎
臓
・
膠
原
病
リ
ウ
マ
チ
部
門
）・
付
属
病
院
第
2
内
科（
神
経
内
科
，腎
臓
内
科
）
片
山
　
泰
朗
東
京
医
科
歯
科
大
学
宮
坂
　
信
之
関
節
リ
ウ
マ
チ
治
療
に
お
け
る
新
規
生
物
製
剤
の
治
療
方
針
の
作
成
及
び
そ
の
検
証
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
免
疫
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
予
防
・
治
療
研
究
事
業
分
担
内
科
学
講
座
（
神
経
・
腎
臓
・
膠
原
病
リ
ウ
マ
チ
部
門
）・
付
属
病
院
リ
ウ
マ
チ
科
中
島
　
敦
夫
東
京
都
老
人
医
療
セ
ン
タ
ー
井
藤
　
英
喜
高
齢
者
糖
尿
病
に
対
す
る
総
合
診
療
体
制
確
立
の
た
め
の
総
合
的
研
究
　
無
作
為
化
比
較
研
究
（
J-
E
D
IT
）
を
中
心
に
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
血
液
・
消
化
器
・
内
分
泌
代
謝
部
門
）・
付
属
病
院
第
3
内
科
（
血
液
内
科
，
内
分
泌
代
謝
内
科
，
消
化
器
内
科
）
及
川
　
眞
一
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
山
田
　
信
博
糖
尿
病
に
お
け
る
血
管
合
併
症
の
発
症
予
防
と
進
展
抑
制
に
関
す
る
研
究
（
JD
C
St
ud
y）
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
血
液
・
消
化
器
・
内
分
泌
代
謝
部
門
）・
付
属
病
院
第
3
内
科
（
血
液
内
科
，
内
分
泌
代
謝
内
科
，
消
化
器
内
科
）
及
川
　
眞
一
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
山
田
　
信
博
原
発
性
高
脂
血
症
に
関
す
る
調
査
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
内
科
学
講
座
（
血
液
・
消
化
器
・
内
分
泌
代
謝
部
門
）・
付
属
病
院
第
3
内
科
（
血
液
内
科
，
内
分
泌
代
謝
内
科
，
消
化
器
内
科
）
及
川
　
眞
一
及
川
　
眞
一
酸
化
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
生
体
応
答
と
し
て
の
動
脈
硬
化
初
期
病
変
形
成
能
と
治
療
法
の
開
発
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
内
科
学
講
座
（
血
液
・
消
化
器
・
内
分
泌
代
謝
部
門
）・
付
属
病
院
第
3
内
科
（
血
液
内
科
，
内
分
泌
代
謝
内
科
，
消
化
器
内
科
）
及
川
　
眞
一
東
海
大
学
医
学
部
基
盤
診
療
学
系
保
坂
　
　
隆
自
殺
企
図
の
実
態
と
予
防
介
入
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
伊
藤
　
敬
雄
伊
藤
　
敬
雄
中
高
年
う
つ
病
に
お
け
る
自
殺
企
図
の
生
物
学
的
要
因
に
関
す
る
脳
画
像
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
分
担
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
伊
藤
　
敬
雄
，
大
久
保
善
朗
，
須
原
　
哲
也
─　　─545
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
日
本
歯
科
大
学
歯
学
部
苅
部
　
洋
行
脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
を
用
い
た
口
腔
内
慢
性
疼
痛
の
新
し
い
診
断
法
と
治
療
効
果
の
客
観
的
評
価
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
舘
野
　
　
周
舘
野
　
　
周
P
E
T
・
SP
E
C
T
を
用
い
た
う
つ
病
の
認
知
機
能
及
び
末
梢
性
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
受
容
体
の
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
舘
野
　
　
周
下
田
　
健
吾
拡
散
テ
ン
ソ
ル
解
析
を
用
い
た
老
年
期
う
つ
病
の
認
知
症
以
降
予
測
因
子
の
同
定
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
分
担
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
下
田
　
健
吾
，
木
村
　
真
人
，
大
久
保
善
朗
大
久
保
善
朗
統
合
失
調
症
の
進
行
性
増
悪
過
程
に
関
す
る
脳
形
態
お
よ
び
脳
機
能
画
像
を
用
い
た
前
方
視
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
大
久
保
善
朗
財
団
法
人
精
神
・
神
経
科
学
振
興
財
団
高
橋
　
清
久
自
殺
関
連
う
つ
対
策
戦
略
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
大
久
保
善
朗
大
久
保
善
朗
複
数
ト
レ
ー
サ
ー
に
よ
る
各
種
抗
う
つ
薬
の
作
用
機
序
に
関
す
る
P
E
T
研
究
先
進
医
薬
研
究
振
興
財
団
代
表
精
神
医
学
・
付
属
病
院
精
神
神
経
科
・
多
摩
永
山
病
院
精
神
神
経
科
・
千
葉
北
総
病
院
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
大
久
保
善
朗
藤
野
　
　
修
平
成
18
年
度
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
脳
症
・
脳
炎
患
児
の
脳
脊
髄
液
中
の
発
現
蛋
白
に
お
け
る
プ
ロ
テ
オ
ミ
ク
ス
解
析
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
小
児
科
学
・
付
属
病
院
小
児
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
小
児
科
・
多
摩
永
山
病
院
小
児
科
・
千
葉
北
総
病
院
小
児
科
藤
野
　
　
修
初
鹿
野
見
春
酸
素
に
よ
る
動
脈
管
収
縮
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
　
プ
ロ
テ
イ
ン
チ
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
 
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
小
児
科
学
・
付
属
病
院
小
児
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
小
児
科
・
多
摩
永
山
病
院
小
児
科
・
千
葉
北
総
病
院
小
児
科
初
鹿
野
見
春
浅
井
　
牧
子
移
植
骨
髄
由
来
心
筋
細
胞
は
正
常
心
筋
細
胞
の
機
能
を
有
す
る
か
？
 イ
オ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の
検
討
 
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
小
児
科
学
・
付
属
病
院
小
児
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
小
児
科
・
多
摩
永
山
病
院
小
児
科
・
千
葉
北
総
病
院
小
児
科
浅
井
　
牧
子
九
州
が
ん
セ
ン
タ
ー
岡
村
　
　
純
小
児
が
ん
克
服
者
の
Q
O
L
と
予
後
の
把
握
お
よ
び
追
跡
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
小
児
科
学
・
付
属
病
院
小
児
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
小
児
科
・
多
摩
永
山
病
院
小
児
科
・
千
葉
北
総
病
院
小
児
科
前
田
　
美
穂
─　　─546
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
林
　
　
宏
光
異
種
造
影
剤
の
同
時
投
与
に
よ
る
腎
機
能
障
害
：
正
常
お
よ
び
糖
尿
病
腎
症
ラ
ッ
ト
を
用
い
た
検
討
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
放
射
線
医
学
・
付
属
病
院
放
射
線
科
・
放
射
線
治
療
科
林
　
　
宏
光
吉
田
　
　
寛
肝
組
織
遺
伝
子
解
析
か
ら
み
た
脾
静
脈
血
行
動
態
の
肝
繊
維
化
お
よ
び
再
生
に
及
ぼ
す
影
響
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
吉
田
　
　
寛
，
田
尻
　
　
孝
，
秋
丸
　
琥
甫
，
真
々
田
裕
宏
，
谷
合
　
信
彦
松
谷
　
　
毅
外
科
手
術
に
お
け
る
免
疫
反
応
の
性
差
と
D
H
E
A
の
関
連
に
関
す
る
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
松
谷
　
　
毅
，
笹
島
　
耕
二
筑
波
大
学
　
消
化
器
外
科
太
田
惠
一
朗
進
行
胃
癌
に
対
す
る
漢
方
治
療
の
有
効
性
平
成
18
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
加
藤
　
俊
二
田
尻
　
　
孝
マ
ウ
ス
T
G
F
β
レ
セ
プ
タ
ー
タ
ー
ゲ
ッ
ト
R
N
A
iに
よ
る
慢
性
肝
障
害
の
遺
伝
子
治
療
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
田
尻
　
　
孝
，
秋
丸
　
琥
甫
，
有
馬
　
保
生
，
吉
田
　
　
寛
，
横
室
　
茂
樹
国
立
病
院
機
構
熊
本
医
療
セ
ン
タ
ー
芳
賀
　
克
夫
諸
外
国
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
の
応
用
に
関
す
る
研
究
平
成
17
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
医
療
技
術
評
価
研
究
事
業
分
担
外
科
学
第
一
・
付
属
病
院
第
1
外
科
（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
木
山
　
輝
郎
吉
田
　
　
寛
食
道
胃
静
脈
瘤
破
裂
の
危
険
因
子
の
検
討
と
低
侵
襲
治
療
の
開
発
平
成
18
年
度
内
視
鏡
医
学
研
究
振
興
財
団
代
表
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
吉
田
　
　
寛
，
真
々
田
裕
宏
進
士
　
誠
一
大
腸
癌
リ
ン
パ
節
転
移
機
構
の
解
析
 
is
ol
at
ed
 t
um
or
 c
el
l か
ら
 m
ic
ro
m
e-
ta
st
as
is
 そ
し
て
 o
ve
rt
 ly
m
ph
 n
od
e 
m
et
as
ta
si
s 
形
成
過
程
に
お
け
る
癌
細
胞
形
質
発
現
の
変
化
平
成
17
年
度
丸
山
記
念
研
究
助
成
金
代
表
外
科
学
第
一
・
付
属
病
院
第
1
外
科
（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
進
士
　
誠
一
進
士
　
誠
一
消
化
管
神
経
内
分
泌
細
胞
癌
の
分
子
病
理
学
的
解
析
お
よ
び
治
療
に
関
す
る
研
究
平
成
17
年
度
日
本
医
科
大
学
同
窓
会
医
学
研
究
助
成
金
代
表
外
科
学
第
一
・
付
属
病
院
第
1
外
科
（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
進
士
　
誠
一
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
内
視
鏡
部
斉
藤
　
大
三
発
が
ん
機
序
に
基
づ
い
た
胃
が
ん
の
予
防
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
が
ん
研
究
助
成
金
（
15
-5
）
分
担
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
松
倉
　
則
夫
─　　─547
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
松
谷
　
　
毅
外
科
手
術
に
お
け
る
免
疫
反
応
の
性
差
と
D
H
E
A
の
関
連
に
関
す
る
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
外
科
（
消
化
器
外
科
・
乳
腺
外
科
・
一
般
外
科
）
松
谷
　
　
毅
鈴
木
　
成
治
胃
癌
組
織
の
定
量
的
P
C
R
法
を
用
い
た
特
定
分
子
標
的
領
域
D
N
A
コ
ピ
ー
数
の
迅
速
定
量
法
の
開
発
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
外
科
学
講
座
（
消
化
器
・
一
般
・
乳
腺
・
移
植
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
外
科
（
消
化
器
外
科
・
乳
腺
外
科
・
一
般
外
科
）
鈴
木
　
成
治
進
士
　
誠
一
大
腸
癌
リ
ン
パ
節
転
移
機
構
の
解
析
　
is
ol
at
ed
 t
um
or
 c
el
lか
ら
m
ic
ro
m
e-
ta
st
as
is
そ
し
て
ov
er
t 
ly
m
ph
 n
od
e 
m
et
as
ta
si
s形
成
過
程
に
お
け
る
癌
細
胞
形
質
発
現
の
変
化
平
成
17
年
度
丸
山
記
念
研
究
助
成
金
代
表
外
科
学
第
一
・
千
葉
北
総
病
院
外
科
進
士
　
誠
一
進
士
　
誠
一
消
化
管
神
経
内
分
泌
細
胞
癌
の
分
子
病
理
学
的
解
析
お
よ
び
治
療
に
関
す
る
研
究
平
成
17
年
度
日
本
医
科
大
学
同
窓
会
医
学
研
究
助
成
金
代
表
外
科
学
第
一
・
千
葉
北
総
病
院
外
科
進
士
　
誠
一
鈴
木
　
成
治
胃
癌
組
織
の
定
量
的
P
C
R
法
を
用
い
た
特
定
分
子
標
的
領
域
D
N
A
コ
ピ
ー
数
の
迅
速
定
量
法
の
開
発
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
外
科
学
講
座
（
内
分
泌
・
心
臓
血
管
・
呼
吸
器
部
門
）・
付
属
病
院
第
2
外
科
（
内
分
泌
外
科
，
心
臓
血
管
外
科
，
呼
吸
器
外
科
）・
千
葉
北
総
病
院
胸
部
・
心
臓
血
管
・
呼
吸
器
外
科
鈴
木
　
成
治
寺
本
　
　
明
下
垂
体
腺
腫
の
細
胞
浸
潤
に
関
す
る
分
子
形
態
学
的
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
脳
神
経
外
科
学
・
付
属
病
院
脳
神
経
外
科
寺
本
　
　
明
吉
田
　
大
蔵
低
酸
素
転
写
因
子
を
介
し
た
下
垂
体
腺
腫
の
浸
潤
の
機
序
に
関
す
る
分
子
生
物
学
的
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
脳
神
経
外
科
学
・
付
属
病
院
脳
神
経
外
科
吉
田
　
大
蔵
吉
田
　
大
蔵
低
酸
素
転
写
因
子
を
介
し
た
下
垂
体
腺
腫
の
浸
潤
の
機
序
に
関
す
る
分
子
生
物
学
的
研
究
（
継
続
）
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
 
分
担
脳
神
経
外
科
学
・
武
蔵
小
杉
病
院
脳
神
経
外
科
吉
田
　
大
蔵
，
寺
本
　
　
明
大
久
保
公
裕
リ
ア
ル
タ
イ
ム
モ
ニ
タ
ー
飛
散
数
と
現
状
の
治
療
に
よ
る
Q
O
L
の
関
連
性
の
評
価
研
究
と
花
粉
症
根
治
療
法
の
開
発
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
東
京
藝
術
大
学
保
健
セ
ン
タ
ー
須
甲
　
松
信
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
普
及
の
た
め
の
対
策
と
そ
れ
に
伴
う
Q
O
L
の
向
上
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
─　　─548
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
千
葉
大
学
耳
鼻
咽
喉
科
頭
頸
部
腫
瘍
科
岡
本
　
美
孝
小
児
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
成
人
へ
の
移
行
を
阻
止
す
る
た
め
の
治
療
法
の
確
立
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
千
葉
大
学
耳
鼻
咽
喉
科
頭
頸
部
腫
瘍
科
阪
口
　
雅
弘
ス
ギ
花
粉
症
お
よ
び
ダ
ニ
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
新
し
い
免
疫
療
法
の
開
発
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
東
京
都
総
合
臨
床
研
究
所
廣
井
　
隆
親
ス
ギ
花
粉
エ
キ
ス
に
よ
る
舌
下
減
感
作
療
法
の
臨
床
研
究
東
京
都
花
粉
症
対
策
事
業
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
滝
沢
　
竜
太
R
S
ウ
イ
ル
ス
感
染
ア
レ
ル
ギ
ー
マ
ウ
ス
の
好
酸
球
脱
顆
粒
機
序
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
滝
沢
　
竜
太
三
枝
　
英
人
ヒ
ト
に
お
け
る
舌
の
反
射
性
運
動
の
発
現
と
，
そ
の
新
し
い
臨
床
応
用
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
三
枝
　
英
人
新
藤
　
　
晋
内
耳
発
達
過
程
に
お
け
る
co
ch
ln
の
発
現
：
sp
at
io
te
m
po
ra
lな
検
討
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
新
藤
　
　
晋
池
園
　
哲
郎
内
耳
蛋
白
の
網
羅
的
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
解
析
に
よ
る
治
療
タ
ー
ゲ
ッ
ト
蛋
白
の
同
定
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
池
園
　
哲
郎
池
園
　
哲
郎
内
耳
プ
ロ
テ
オ
ー
ム
解
析
を
応
用
し
た
外
リ
ン
パ
瘻
の
新
た
な
診
断
法
の
開
発
・
治
療
指
針
の
作
成
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
感
覚
器
障
害
研
究
事
業
代
表
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
池
園
　
哲
郎
─　　─549
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
高
知
大
学
耳
鼻
咽
喉
科
竹
田
　
泰
三
メ
ニ
エ
ー
ル
病
と
C
O
C
H
遺
伝
子
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
難
治
性
疾
患
克
服
事
業
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
池
園
　
哲
郎
大
久
保
公
裕
リ
ア
ル
タ
イ
ム
モ
ニ
タ
ー
飛
散
数
と
現
状
の
治
療
に
よ
る
Q
O
L
の
関
連
性
の
評
価
研
究
と
花
粉
症
根
治
療
法
の
開
発
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
主
任
分
担
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
，
後
藤
　
　
穣
平
岡
　
美
紀
未
熟
児
網
膜
症
に
お
け
る
遺
伝
子
要
因
の
解
析
と
シ
グ
ナ
ル
伝
達
系
へ
の
関
与
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
分
担
眼
科
学
・
付
属
病
院
眼
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
眼
科
・
多
摩
永
山
病
院
眼
科
平
岡
　
美
紀
，
東
　
　
範
行
堀
　
　
純
子
眼
の
免
疫
特
権
機
構
の
解
明
と
角
膜
移
植
後
拒
絶
反
応
の
制
御
科
学
研
究
費
補
助
金
代
表
分
担
眼
科
学
・
付
属
病
院
眼
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
眼
科
・
多
摩
永
山
病
院
眼
科
堀
　
　
純
子
，
北
原
　
由
紀
坂
本
　
篤
裕
麻
酔
薬
・
麻
酔
法
が
体
内
遺
伝
子
発
現
に
及
ぼ
す
影
響
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
麻
酔
科
学
・
付
属
病
院
麻
酔
科
坂
本
　
篤
裕
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
四
津
　
良
平
血
液
製
剤
安
定
確
保
の
た
め
の
人
工
酸
素
運
搬
体
を
用
い
た
救
急
医
療
へ
の
応
用
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
研
費
補
助
金
分
担
麻
酔
科
学
・
付
属
病
院
麻
酔
科
坂
本
　
篤
裕
昭
和
大
学
医
学
部
有
賀
　
　
徹
脳
死
者
の
発
生
等
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
研
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
布
施
　
　
明
京
都
大
学
小
池
　
　
薫
多
臓
器
不
全
発
生
に
関
与
す
る
脂
質
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
脳
障
害
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
増
野
　
智
彦
東
京
医
科
歯
科
大
学
相
星
　
淳
一
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
に
続
発
す
る
多
臓
器
障
害
に
対
す
る
代
用
血
液
お
よ
び
保
存
血
の
影
響
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
増
野
　
智
彦
法
医
学
大
野
　
曜
吉
N
M
R
メ
タ
ボ
ロ
ー
ム
解
析
技
術
を
用
い
た
疾
患
解
明
シ
ス
テ
ム
：
臨
床
応
用
を
目
指
し
て
学
術
研
究
振
興
資
金
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
増
野
　
智
彦
─　　─550
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
山
本
　
保
博
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
充
実
評
価
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
医
療
安
全
・
医
療
技
術
評
価
総
合
研
究
事
業
主
任
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
山
本
　
保
博
東
京
医
科
歯
科
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科
救
急
災
害
医
学
大
友
　
康
裕
テ
ロ
に
対
す
る
医
療
体
制
の
充
実
及
び
評
価
の
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
医
療
安
全
・
医
療
技
術
評
価
総
合
研
究
事
業
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
山
本
　
保
博
国
立
感
染
症
研
究
所
感
染
病
理
部
佐
多
徹
太
郎
生
物
テ
ロ
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
細
菌
・
ウ
ィ
ル
ス
等
に
よ
る
感
染
症
の
蔓
延
防
止
，
予
防
，
診
断
，
治
療
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
新
興
・
再
興
感
染
症
研
究
事
業
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
山
本
　
保
博
東
海
大
学
精
神
医
学
保
坂
　
　
隆
精
神
科
病
棟
に
お
け
る
患
者
像
と
医
療
内
容
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
宮
内
　
雅
人
横
田
　
裕
行
研
究
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
ド
ナ
ー
を
増
や
す
た
め
の
電
気
生
理
学
的
検
査
を
用
い
た
脳
死
判
定
に
関
す
る
研
究
」
科
学
研
究
費
補
助
金
　
萌
芽
研
究
代
表
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
横
田
　
裕
行
兵
庫
医
科
大
学
救
急
災
害
医
学
丸
川
征
一
郎
自
動
体
外
式
除
細
動
器
（
A
E
D
）
を
用
い
た
心
疾
患
の
救
命
率
向
上
の
た
め
の
体
制
の
構
築
に
関
す
る
研
究
（
H
18
―
心
筋
―
01
）
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
循
環
器
疾
患
等
生
活
習
慣
疾
病
対
策
総
合
研
究
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
横
田
　
裕
行
杏
林
大
学
医
学
部
救
急
医
学
島
崎
　
修
次
救
急
医
療
に
お
け
る
脳
死
患
者
の
対
応
法
の
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
再
生
医
療
等
研
究
事
業
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
横
田
　
裕
行
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
小
中
　
節
子
脳
死
患
者
家
族
の
心
理
過
程
に
つ
い
て
の
探
索
的
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
再
生
医
療
等
研
究
事
業
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
横
田
　
裕
行
─　　─551
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
昭
和
大
学
医
学
部
救
急
医
学
有
賀
　
　
徹
脳
死
者
の
発
生
等
に
関
す
る
研
究
：
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
，
文
献
等
の
ま
と
め
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
厚
生
労
働
科
学
特
別
研
究
分
担
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
横
田
　
裕
行
川
崎
医
科
大
学
名
誉
教
授
小
濱
　
啓
次
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
実
態
と
評
価
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
千
葉
北
総
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
益
子
　
邦
洋
益
子
　
邦
洋
交
通
事
故
死
傷
者
数
の
削
減
を
目
的
と
し
た
重
点
的
交
通
事
故
ミ
ク
ロ
調
査
の
意
義
に
関
す
る
研
究
財
団
法
人
三
井
住
友
海
上
福
祉
財
団
代
表
救
急
医
学
・
千
葉
北
総
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
益
子
　
邦
洋
益
子
　
邦
洋
救
急
隊
員
に
対
す
る
内
科
的
疾
患
向
け
教
育
コ
ー
ス
と
情
報
伝
達
能
力
向
上
の
た
め
の
教
育
教
材
の
開
発
救
急
振
興
財
団
代
表
救
急
医
学
・
千
葉
北
総
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
益
子
　
邦
洋
救
急
医
学
山
本
　
保
博
N
B
C
災
害
・
テ
ロ
対
応
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
標
準
対
応
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
分
担
救
急
医
学
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
牧
野
　
俊
郎
原
　
　
行
弘
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
記
憶
機
能
付
パ
ワ
ー
ア
シ
ス
ト
型
機
能
的
電
気
刺
激
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
千
葉
北
総
病
院
付
置
施
設
等
・
千
葉
北
総
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
原
　
　
行
弘
原
　
　
行
弘
脳
磁
図
，
脳
電
図
解
析
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
B
E
SA
平
成
18
年
度
教
育
研
究
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
高
度
情
報
化
推
進
特
別
経
費
代
表
千
葉
北
総
病
院
付
置
施
設
等
・
千
葉
北
総
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
原
　
　
行
弘
太
田
　
成
男
発
が
ん
時
に
お
け
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
子
体
細
胞
変
異
の
蓄
積
に
よ
る
が
ん
増
殖
促
進
機
構
科
学
研
究
費
補
助
金
　
特
定
領
域
研
究
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
太
田
　
成
男
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
マ
ウ
ス
を
用
い
た
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
酸
化
ス
ト
レ
ス
の
抑
制
に
よ
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
予
防
・
治
療
法
の
開
発
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金
　
長
寿
科
学
総
合
事
業
主
任
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
太
田
　
成
男
細
胞
死
抑
制
強
化
蛋
白
質
の
細
胞
内
導
入
に
よ
る
脳
梗
塞
治
療
法
の
開
発
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
B
）
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
太
田
　
成
男
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
子
変
異
に
よ
る
抗
癌
剤
へ
の
耐
性
獲
得
の
分
子
機
構
文
部
科
学
省
大
学
院
整
備
重
点
化
経
費
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
太
田
　
成
男
老
年
病
お
よ
び
生
活
習
慣
病
に
お
け
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
か
ら
の
活
性
酸
素
の
放
出
機
構
文
部
科
学
省
特
別
研
究
員
奨
励
費
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
麻
生
　
定
光
細
胞
死
抑
制
活
性
強
化
蛋
白
質
の
細
胞
内
導
入
治
療
法
に
よ
る
肝
組
織
変
性
の
抑
制
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
麻
生
　
定
光
─　　─552
代
表
研
究
者
所
属
代
表
研
究
者
研
究
課
題
名
補
助
・
委
託
元
代
表
分
担
所
属
研
究
者
大
澤
　
郁
朗
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
低
下
に
よ
る
神
経
細
胞
終
末
分
化
促
進
機
構
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
大
澤
　
郁
朗
上
村
　
尚
美
核
遺
伝
子
産
物
M
ID
A
S
に
よ
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
増
殖
機
構
の
解
明
科
学
研
究
費
補
助
金
　
若
手
研
究
（
B
）
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
上
村
　
尚
美
筑
波
大
学
生
物
科
学
系
林
　
　
純
一
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
tR
N
A
遺
伝
子
突
然
変
異
導
入
マ
ウ
ス
の
病
態
解
析
と
遺
伝
子
治
療
科
学
研
究
費
補
助
金
　
特
定
領
域
研
究
分
担
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
帝
京
大
学
神
経
内
科
清
水
　
輝
夫
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
お
よ
び
そ
の
関
連
す
る
疾
患
の
病
態
生
理
の
解
明
と
治
療
薬
物
の
開
発
に
関
す
る
研
究
厚
生
労
働
省
　
精
神
・
神
経
疾
患
研
究
委
託
事
業
分
担
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
国
立
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
　
疫
学
研
究
部
下
方
　
浩
史
高
齢
者
の
認
知
機
能
障
害
に
関
す
る
遺
伝
子
多
型
の
検
討
厚
生
労
働
省
　
長
寿
医
療
研
究
委
託
事
業
分
担
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
太
田
　
成
男
株
式
会
社
　
ブ
ル
ー
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
で
開
発
し
た
中
性
含
水
素
水
の
生
理
作
用
の
解
明
と
そ
の
応
用
開
発
ブ
ル
ー
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
代
表
老
人
病
研
究
所
・
生
化
学
部
門
太
田
　
成
男
─　　─553
5．
平
成
18
年
度
学
術
賞
受
賞
一
覧
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
11
20
06
日
本
病
理
学
会
慢
性
糸
球
体
腎
炎
の
遷
延
と
毛
細
血
管
網
の
修
復
不
全
，
お
よ
び
，
そ
の
積
極
的
な
治
療
学
術
研
究
賞
個
人
病
理
学
第
一
清
水
　
章
5
20
06
日
本
産
業
衛
生
学
会
有
機
リ
ン
農
薬
に
よ
る
免
疫
毒
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
日
本
産
業
衛
生
学
会
奨
励
賞
個
人
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
李
　
　
卿
9
20
06
日
本
医
科
大
学
医
学
会
有
機
リ
ン
農
薬
に
よ
る
免
疫
毒
性
の
新
し
い
機
序
平
成
18
年
度
日
本
医
科
大
学
医
学
会
奨
学
賞
個
人
衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学
李
　
　
卿
10
20
06
日
本
心
不
全
学
会
N
on
-in
va
si
ve
 d
et
ec
-
ti
on
 o
f 
la
te
nt
 c
ar
-
di
ac
 s
ar
co
id
os
is
 u
s-
in
g 
si
gn
al
 a
ve
ra
ge
d 
el
ec
tr
oc
ar
di
og
ra
m
第
10
回
日
本
心
不
全
学
会
学
術
集
会
Y
IA
優
秀
研
究
賞
個
人
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
淀
川
顕
司
10
20
06
T
ra
ns
ca
th
et
er
 
C
ar
di
ov
as
cu
la
r 
T
he
ra
pe
ut
ic
s
Su
cc
es
sf
ul
 
B
al
lo
on
 
V
al
vu
lo
pl
as
ty
 
in
 
C
on
ju
nc
ti
on
 
w
it
h 
In
tr
a-
A
or
ti
c 
B
al
lo
on
 
P
um
pi
ng
 in
 a
n 
O
ct
o-
ge
na
ri
an
 
w
ho
 
D
e-
ve
lo
pe
d 
C
ar
di
og
en
ic
 
Sh
oc
k 
du
e 
to
 
Se
-
ve
re
 
A
or
ti
c 
V
al
ve
 
St
en
os
is
T
C
T
 S
ch
ol
ar
sh
ip
個
人
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
高
野
仁
司
11
20
06
A
m
er
ic
an
 
H
ea
rt
 
A
ss
oc
ia
ti
on
R
ed
uc
ed
 
C
or
on
ar
y 
F
lo
w
 
R
es
er
ve
 
is
 
a 
P
re
di
ct
or
 o
f 
C
ar
di
ac
 
E
ve
nt
s 
in
 
P
at
ie
nt
s 
w
it
h 
N
on
-I
sc
hm
ic
 
C
ar
di
om
yo
pa
th
y 
as
 
w
el
l 
as
 
in
 
th
os
e 
w
it
h 
C
ar
di
an
 A
m
y-
lo
yd
os
is
A
H
A
 
C
lin
ic
al
 
Sc
i-
en
ce
 A
w
ar
d
個
人
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
高
野
仁
司
─　　─554
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
11
20
06
A
si
a-
P
ac
ifi
c 
A
tr
ia
l 
F
ib
ri
lla
ti
on
 
Sy
m
po
si
um
G
lu
co
co
rt
ic
oi
d 
In
-
du
ce
s 
A
tr
ia
l 
A
r-
rh
yt
hm
og
en
es
is
 v
ia
 
M
od
ifi
ca
ti
on
 
of
 
Io
n 
C
ha
nn
el
 
G
en
e 
E
x-
pr
es
si
on
 in
 R
at
s
B
es
t 
P
os
te
r 
A
w
ar
d
個
人
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
第
1
内
科
（
一
般
内
科
，
循
環
器
内
科
，
肝
臓
内
科
）
岩
崎
雄
樹
9
20
06
日
本
老
年
医
学
会
関
東
甲
信
越
支
部
プ
リ
オ
ン
蛋
白
遺
伝
子
co
do
n1
80
の
点
変
異
（
V
18
0I
）と
co
do
n1
29
の
正
常
多
型
を
認
め
た
C
re
ut
zf
el
dt
-J
ac
ob
病
（
C
D
J）
の
1
例
第
44
回
日
本
老
年
医
学
会
関
東
甲
信
越
地
方
会
優
秀
演
題
賞
グ
ル
ー
プ
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
付
属
病
院
老
人
科
鈴
木
一
成
，
小
原
　
信
，
猪
狩
吉
雅
，
松
村
典
昭
，
鈴
木
達
也
，
中
野
博
司
，
大
庭
建
三
，
田
村
浩
一
1）
，
横
尾
英
明
2）
7
20
06
日
本
心
電
学
会
A
de
no
si
ne
-s
en
si
ti
ve
 
at
ri
al
 
ta
ch
yc
ar
di
a 
or
ig
in
at
in
g 
fr
om
 
th
e 
pr
ox
im
al
 
co
ro
-
na
ry
 s
in
us
第
11
回
日
本
心
電
学
会
学
術
奨
励
賞
個
人
内
科
学
講
座
（
循
環
器
・
肝
臓
・
老
年
・
総
合
病
態
部
門
）・
多
摩
永
山
病
院
内
科
，
循
環
器
内
科
堀
江
　
格
8
20
06
日
本
医
科
大
学
肺
が
ん
の
血
清
プ
ロ
テ
オ
ー
ム
解
析
　
 発
癌
と
喫
煙
に
関
す
る
タ
ン
パ
ク
質
発
現
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
 
平
成
18
年
度
丸
山
記
念
研
究
助
成
金
グ
ル
ー
プ
内
科
学
講
座
（
呼
吸
器
・
感
染
・
腫
瘍
部
門
）・
付
属
病
院
呼
吸
器
内
科
岡
野
哲
也
，
工
藤
翔
二
，
弦
間
昭
彦
1
20
06
第
16
回
日
本
心
血
管
画
像
動
態
学
会
M
D
C
T
に
よ
る
左
室
心
筋
内
脂
肪
種
の
評
価
：
局
在
診
断
か
ら
質
的
診
断
ま
で
芸
術
賞
（
B
es
t 
P
re
s-
en
ta
ti
on
 A
w
ar
d）
グ
ル
ー
プ
放
射
線
医
学
・
付
属
病
院
放
射
線
科
・
放
射
線
治
療
科
林
　
宏
光
，
日
高
史
貴
，
鳥
羽
正
浩
，
高
木
　
亮
，
隈
崎
達
夫
，
佐
々
木
孝
1）
，
新
田
　
隆
1）
，
落
　
雅
美
1）
4
20
06
第
65
回
日
本
医
学
放
射
線
学
会
心
臓
C
T
検
査
の
現
状
：
T
ok
yo
 H
ea
rt
 
Im
ag
in
g 
C
lu
b
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
金
賞
グ
ル
ー
プ
放
射
線
医
学
・
付
属
病
院
放
射
線
科
・
放
射
線
治
療
科
林
　
宏
光
，
栗
林
幸
夫
1）
7
20
05
日
本
医
科
大
学
大
腸
癌
リ
ン
パ
節
転
移
機
構
の
解
析
 is
ol
at
ed
 
tu
m
or
 c
el
l か
ら
 m
i-
cr
om
et
as
ta
si
s 
そ
し
て
 o
ve
rt
 ly
m
ph
 
no
de
 m
et
as
ta
si
s 
形
成
過
程
に
お
け
る
癌
細
胞
形
質
発
現
の
変
化
平
成
17
年
度
丸
山
記
念
研
究
助
成
金
個
人
外
科
学
第
一
・
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
進
士
誠
一
─　　─555
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
9
20
06
日
本
医
科
大
学
医
学
会
R
N
A
干
渉
分
子
に
よ
る
急
性
・
慢
性
肝
炎
，
肝
硬
変
症
治
療
薬
創
薬
平
成
18
年
度
日
本
医
科
大
学
医
学
会
奨
学
賞
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
水
口
義
昭
5
20
06
日
本
医
科
大
学
同
窓
会
消
化
管
神
経
内
分
泌
細
胞
癌
の
分
子
病
理
学
的
解
析
お
よ
び
治
療
に
関
す
る
研
究
同
窓
会
医
学
研
究
助
成
金
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
進
士
誠
一
5
20
06
日
本
Sh
oc
k
学
会
卵
巣
摘
出
術
後
マ
ウ
ス
を
用
い
た
T
ra
um
a-
H
em
or
rh
ag
e
後
の
組
織
中
サ
イ
ト
カ
イ
ン
値
と
年
齢
差
の
関
係
第
21
回
日
本
Sh
oc
k
学
会
会
長
賞
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
松
谷
　
毅
10
20
06
14
th
 U
ni
ed
 E
ur
o-
pe
an
 G
as
tr
oe
nt
er
-
ol
og
y 
W
ee
k
C
or
re
la
ti
on
 
of
 
hy
-
po
xi
a 
in
du
ci
bl
e 
fa
ct
or
-1
α
 w
it
h 
ly
m
-
ph
at
ic
 
m
et
as
ta
si
s 
vi
a 
va
sc
ul
ar
 
en
do
-
th
el
ia
l 
gr
ow
th
 
fa
ct
or
-C
 
in
 
hu
m
an
 
es
op
ha
ge
al
 c
an
ce
r
Y
ou
ng
 
In
ve
st
in
g 
A
w
ar
d
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
K
at
su
ta
 M
12
20
06
日
本
医
科
大
学
助
講
会
L
on
g-
te
rm
 
re
su
lt
s 
of
 
pa
rt
ia
l 
sp
le
ni
c 
ar
te
ry
 
em
bo
liz
at
io
n 
as
 
su
pp
le
m
en
ta
l 
tr
ea
tm
en
t 
fo
r 
he
-
pa
ti
c 
en
ce
ph
al
op
a-
th
y 
as
so
ci
at
ed
 w
it
h 
po
rt
al
-s
ys
te
m
ic
 
sh
un
ts
.他
3
編
研
究
奨
励
賞
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
Y
os
hi
da
 H
12
20
06
日
本
医
科
大
学
助
講
会
Sh
or
t 
ha
ir
pi
n 
R
N
A
 
m
od
ul
at
es
 
tr
an
s-
fo
rm
in
g 
gr
ow
th
 f
ac
-
to
r β
 si
gn
al
in
g 
in
 li
fe
-
th
re
at
en
in
g 
liv
er
 
fa
ilu
re
 in
 m
ic
e
研
究
奨
励
賞
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
M
iz
ug
uc
hi
 Y
3
20
07
日
本
医
科
大
学
食
道
胃
静
脈
瘤
に
対
す
る
新
し
い
手
術
療
法
，
内
視
鏡
治
療
の
開
発
日
本
医
科
大
学
賞
個
人
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
吉
田
　
寛
─　　─556
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
5
20
06
日
本
Sh
oc
k
学
会
卵
巣
摘
出
術
後
マ
ウ
ス
を
用
い
た
T
ra
um
a-
H
em
or
rh
ag
e
後
の
組
織
中
サ
イ
ト
カ
イ
ン
値
と
年
齢
差
の
関
係
第
21
回
日
本
Sh
oc
k
学
会
　
会
長
賞
グ
ル
ー
プ
多
摩
永
山
病
院
外
科
（
消
化
器
外
科
・
乳
腺
外
科
・
一
般
外
科
）
松
谷
　
毅
，
笹
島
耕
二
，
丸
山
　
弘
，
宮
本
昌
之
，
横
山
　
正
，
鈴
木
成
治
，
松
田
明
久
，
柏
原
　
元
，
宮
下
正
夫
1）
，
田
尻
　
孝
1）
7
20
05
日
本
医
科
大
学
大
腸
癌
リ
ン
パ
節
転
移
機
構
の
解
析
　
is
ol
at
ed
 
tu
m
or
 
ce
ll
か
ら
m
ic
ro
m
et
as
ta
si
s
そ
し
て
ov
er
t 
ly
m
ph
 
no
de
 
m
et
as
ta
si
s
形
成
過
程
に
お
け
る
癌
細
胞
形
質
発
現
の
変
化
平
成
17
年
度
丸
山
記
念
研
究
助
成
金
個
人
外
科
学
第
一
・
千
葉
北
総
病
院
外
科
進
士
誠
一
5
20
06
日
本
医
科
大
学
同
窓
会
消
化
管
神
経
内
分
泌
細
胞
癌
の
分
子
病
理
学
的
解
析
お
よ
び
治
療
に
関
す
る
研
究
医
学
研
究
助
成
金
個
人
外
科
学
第
一
・
千
葉
北
総
病
院
外
科
進
士
誠
一
11
20
06
日
本
医
師
会
心
臓
手
術
後
心
房
細
動
に
対
す
る
遺
伝
子
治
療
第
18
年
度
日
本
医
師
会
医
学
研
究
助
成
費
個
人
付
属
病
院
第
2
外
科（
内
分
泌
外
科
，
心
臓
血
管
外
科
，
呼
吸
器
外
科
）・
千
葉
北
総
病
院
胸
部
・
心
臓
血
管
・
呼
吸
器
外
科
石
井
庸
介
3
20
07
東
京
都
医
師
会
心
臓
手
術
後
心
房
細
動
に
対
す
る
遺
伝
子
治
療
第
18
年
度
東
京
都
医
師
会
医
学
研
究
助
成
費
個
人
付
属
病
院
第
2
外
科（
内
分
泌
外
科
，
心
臓
血
管
外
科
，
呼
吸
器
外
科
）・
千
葉
北
総
病
院
胸
部
・
心
臓
血
管
・
呼
吸
器
外
科
石
井
庸
介
2
20
07
第
7
回
日
本
内
分
泌
学
会
関
東
甲
信
越
支
部
学
術
集
会
内
分
泌
学
的
治
癒
が
得
ら
れ
た
神
経
下
垂
体
部
に
接
し
た
A
C
T
H
産
生
下
垂
体
腺
腫
に
よ
る
C
us
hi
ng
病
の
1
例
優
秀
演
題
賞
個
人
脳
神
経
外
科
学
・
付
属
病
院
脳
神
経
外
科
田
原
重
志
9
20
06
61
st
 
A
nn
ua
l 
m
ee
ti
ng
 
of
 
th
e 
A
m
er
ic
an
 S
oc
ie
ty
 
fo
r 
Su
rg
er
y 
of
 
th
e 
H
an
d
T
hr
ee
-D
im
en
si
on
al
 
A
na
ly
si
s 
of
 
L
ig
a-
m
en
to
us
 
A
tt
ac
h-
m
en
ts
 
of
 
th
e 
C
ar
-
po
m
et
ac
ar
pa
l j
oi
nt
s
B
es
t 
Sc
ie
nt
ifi
c 
C
on
-
te
nt
（
T
he
 S
ci
en
ti
fic
 
E
xh
ib
it
 s
es
si
on
）
個
人
整
形
外
科
学
・
付
属
病
院
整
形
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
整
形
外
科
・
多
摩
永
山
病
院
整
形
外
科
・
千
葉
北
総
病
院
整
形
外
科
N
an
no
 M
─　　─557
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
11
20
06
A
m
er
ic
an
 
C
ol
le
ge
 
of
 
A
l-
le
rg
y 
A
st
hm
a 
an
d 
Im
m
un
ol
og
y
In
te
rn
at
io
na
l 
co
nt
ri
-
bu
ti
on
 
to
 
th
e 
fie
ld
 
of
 A
lle
rg
y
A
C
A
A
I 
In
te
rn
a-
ti
on
al
 D
is
ti
ng
ui
sh
ed
 
F
el
lo
w
 A
w
ar
d
個
人
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
P
aw
an
ka
r 
R
12
20
06
In
di
a
Sc
ie
nt
ifi
c 
co
nt
ri
bu
tio
n 
on
 p
at
ho
m
ec
ha
ni
sm
s 
of
 a
lle
rg
ic
 r
hi
ni
ti
s
D
N
 
Sh
iv
pu
ri
 
O
ra
-
ti
on
 A
w
ar
d
個
人
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
P
aw
an
ka
r 
R
1
20
07
In
di
an
 
A
ca
de
m
y 
of
 
A
lle
rg
y 
A
st
hm
a
Im
m
un
e 
m
ec
ha
-
ni
sm
s 
an
d 
im
m
un
o-
m
od
ul
at
io
n 
of
 a
lle
r-
gi
c 
di
se
as
es
IA
A
 
A
ch
ie
ve
m
en
t 
A
w
ar
d
個
人
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
P
aw
an
ka
r 
R
4
20
07
日
本
泌
尿
器
科
学
会
前
立
腺
肥
大
症
に
対
す
る
剥
離
T
U
R
P
に
よ
る
腺
腫
完
全
剥
離
へ
の
試
み
（
経
尿
道
的
前
立
腺
剥
離
摘
出
術
：
T
U
D
P
）
日
本
泌
尿
器
科
学
会
総
会
賞
個
人
泌
尿
器
科
学
・
多
摩
永
山
病
院
泌
尿
器
科
平
岡
保
紀
7
20
06
第
40
回
日
本
眼
炎
症
学
会
眼
関
連
組
織
（
角
膜
，
網
膜
，
神
経
幹
細
胞
）
の
移
植
に
お
け
る
免
疫
特
権
の
解
析
眼
炎
症
学
会
学
術
奨
励
賞
個
人
眼
科
学
・
付
属
病
院
眼
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
眼
科
・
多
摩
永
山
病
院
眼
科
堀
　
純
子
10
20
06
日
本
臨
床
麻
酔
学
会
肺
水
腫
を
伴
う
帝
王
切
開
に
対
す
る
N
P
P
V
と
脊
椎
麻
酔
グ
ッ
ド
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
賞
グ
ル
ー
プ
麻
酔
科
学
・
付
属
病
院
麻
酔
科
寺
嶋
克
幸
，
岸
川
洋
昭
，
坂
本
篤
裕
10
20
06
日
本
臨
床
麻
酔
学
会
P
ri
ng
le
’s
 
m
an
eu
ve
r
を
用
い
る
肝
切
除
術
に
お
け
る
心
拡
張
機
能
の
変
動
：
組
織
ド
ッ
プ
ラ
ー
法
を
用
い
た
心
機
能
評
価
グ
ッ
ド
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
賞
グ
ル
ー
プ
麻
酔
科
学
・
付
属
病
院
麻
酔
科
中
西
一
浩
，
竹
田
晋
浩
，
金
　
　
徹
，
岸
川
洋
昭
，
幸
田
修
典
，
白
川
　
真
，
坂
本
篤
裕
─　　─558
月
年
授
賞
団
体
受
賞
研
究
名
・
論
文
受
賞
学
術
賞
名
受
賞
者
区
分
所
属
受
賞
者
10
20
06
公
益
信
託
丸
茂
救
急
医
学
研
究
振
興
基
金
運
営
委
員
会
ラ
ッ
ト
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
お
け
る
肝
臓
の
マ
イ
ク
ロ
R
N
A
発
現
解
析
丸
茂
救
急
医
学
研
究
振
興
基
金
個
人
救
急
医
学
・
付
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
武
蔵
小
杉
病
院
救
命
セ
ン
タ
ー
・
多
摩
永
山
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
成
田
国
際
空
港
ク
リ
ニ
ッ
ク
宮
内
雅
人
10
20
06
日
本
臨
床
検
査
自
動
化
学
会
自
動
分
析
機
器
に
お
け
る
静
電
容
量
型
液
面
セ
ン
サ
ー
の
電
圧
変
化
解
析
に
よ
る
流
路
系
プ
ロ
セ
ス
の
把
握
平
成
18
年
度
茂
手
木
優
秀
演
題
賞
個
人
付
属
病
院
付
置
施
設
等
・
付
属
病
院
中
央
検
査
部
�
木
　
豊
9
20
06
日
本
医
科
大
学
医
学
会
乳
癌
細
胞
診
標
本
に
お
け
る
C
hr
om
og
en
ic
 I
n 
Si
tu
 H
yb
ri
di
za
ti
on
法
を
用
い
た
H
E
R
2
遺
伝
子
検
出
の
基
礎
的
検
討
平
成
18
年
度
第
74
回
日
本
医
科
大
学
医
学
会
総
会
優
秀
演
題
賞
グ
ル
ー
プ
多
摩
永
山
病
院
付
置
施
設
等
・
多
摩
永
山
病
院
病
理
部
片
山
博
徳
，
前
田
昭
太
郎
，
工
藤
光
洋
，
内
藤
善
哉
1
20
07
日
本
臨
床
細
胞
学
会
，
タ
イ
細
胞
学
会
C
hr
om
og
en
ic
 
In
 
Si
tu
 
H
yb
ri
di
za
ti
on
 
to
 
D
et
ec
t 
H
E
R
2/
 
ne
w
 
G
en
e 
A
m
pl
ifi
-
ca
ti
on
 
in
 
B
re
as
t 
C
ar
ci
no
m
a 
F
in
e-
ne
e-
dl
e  
cy
to
lo
gy
 
sp
ec
i-
m
en
s
第
13
回
日
・
タ
イ
細
胞
診
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　
ポ
ス
タ
ー
賞
1
位
グ
ル
ー
プ
多
摩
永
山
病
院
付
置
施
設
等
・
多
摩
永
山
病
院
病
理
部
K
at
ay
am
a 
H
, M
ae
da
 S
, 
K
ud
o 
M
, N
ai
to
 Z
1
20
07
日
本
放
射
線
技
術
学
会
　
東
京
部
会
胸
骨
側
面
像
の
D
ig
it
al
技
術
を
応
用
し
た
撮
影
sy
st
em
の
構
築
学
術
奨
励
賞
個
人
千
葉
北
総
病
院
付
置
施
設
等
・
千
葉
北
総
病
院
中
央
画
像
検
査
室
富
里
謙
一
12
20
06
日
本
肺
癌
学
会
T
he
 e
xp
re
ss
io
n 
an
d 
fu
nc
ti
on
 
of
 
M
et
 
A
P
2 
in
 h
um
an
 n
on
-
sm
al
l c
el
l c
an
ce
rs
第
47
回
日
本
肺
癌
学
会
総
会
「
優
秀
ポ
ス
タ
ー
演
題
」
個
人
老
人
病
研
究
所
・
病
理
部
門
清
水
　
一
─　　─559
6．
平
成
18
年
度
知
的
財
産
一
覧
（
特
許
権
）
出
願
人
特
許
番
号
（
登
録
日
）
公
開
番
号
（
公
開
日
）
出
願
番
号
（
出
願
日
）
発
明
の
名
称
所
属
発
明
者
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
，
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
特
願
20
06
―
16
18
67
新
規
微
生
物
，
お
よ
び
新
規
カ
ロ
テ
ノ
イ
ド
の
製
造
方
法
自
然
科
学
・
生
物
学
高
市
真
一
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
特
願
20
04
―
06
80
81
ヒ
ト
チ
ミ
ジ
ル
酸
合
成
酵
素
に
対
す
る
R
N
A
と
し
て
作
用
す
る
R
N
A
配
列
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
水
口
義
昭
，
三
嶋
拓
也
，
横
室
茂
樹
，
田
尻
　
孝
，
瀧
澤
俊
宏
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
特
願
20
04
―
06
81
51
T
G
F
β
1
レ
セ
プ
タ
ー
II
型
に
対
す
る
R
N
A
iと
し
て
作
用
す
る
R
N
A
配
列
付
属
病
院
第
1
外
科（
消
化
器
外
科
，
乳
腺
外
科
，
移
植
外
科
，
一
般
外
科
）
水
口
義
昭
，
三
嶋
拓
也
，
横
室
茂
樹
，
田
尻
　
孝
，
瀧
澤
俊
宏
20
06
―2
88
85
3
ス
ギ
花
粉
症
の
診
断
方
法
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
大
久
保
公
裕
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
，
三
菱
化
学
（
株
）
特
願
20
03
―
18
28
60
外
リ
ン
パ
瘻
の
検
出
方
法
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
池
園
哲
郎
，
八
木
聰
明
，
大
森
　
彬
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
特
願
20
05
―
17
95
15
眼
振
誘
発
装
置
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
加
藤
政
利
，
新
藤
　
晋
，
野
原
秀
明
，
池
園
哲
郎
，
八
木
聰
明
学
校
法
人
日
本
医
科
大
学
，
高
研
（
株
）
20
06
―3
56
08
0
耳
治
療
用
成
型
物
耳
鼻
咽
喉
科
学
・
付
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頚
部
外
科
・
武
蔵
小
杉
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
多
摩
永
山
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
・
千
葉
北
総
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
池
園
哲
郎
，
八
木
聰
明
並
松
茂
樹
20
06
/4
/2
8
特
願
20
01
―
16
04
24
抗
原
賦
活
化
法
及
び
そ
の
抗
原
賦
活
剤
付
属
病
院
付
置
施
設
等
・
付
属
病
院
病
理
部
並
松
茂
樹
─　　─560
あ　と　が　き
この第53巻が講師以上に配布されてきた「日本医科大学研究業績年報」の掉尾を飾ることとなる．
半世紀以上にわたって発刊され本学の研究活動の周知と客観的評価の資料としての使命を果たして
きたが，電子化の時代を迎え，現在入力中の第54巻は配布を研究単位に限ることとなった．将来は
Web上で何処からも，誰でも検索参照できる独自のデータベースに発展する予定である．データの
入力では学内各位のご負担も軽減されることになる．これまでのご協力を感謝すると共に，文部科
学省や私学振興事業団などへの助成の申請や専門医申請などの際の書類の作成に活用して下さるよ
うお願い申し上げる．これまでの「研究業績年報」も逐次電子化が進んでおり，将来的には図書館
の協力も得て論文本体にリンクした巨大な電子空間になることが期待される．独自のデータベース
の構築は，特に学術発表が複数の言語で行われる本邦では，研究活動全般の把握に有効である．一
方で公開は研究活動の評価，ひいては日本医科大学の社会的評価がより厳しい目に晒されることに
なる．試みに現在世界最大の商用データベースの一つで，日本語の論文も一部含むScopusで調べる
と，1993年以来の16年間に日本医科大学から発表された論文数は5991編，被引用頻度の高い5位ま
での計80編の論文は合計7460回引用されていた．たまたま必要があって調べた東京近郊の公立大学
医学部の同時期の論文数は3272編，被引用回数は8911回である．総論文数では本学がはるかに上回
っているが，研究に与えたインパクトでは同程度ということになる．被引用回数は研究分野の研究
者の数や話題性など，研究の価値とは異なるさまざまな要因に依存するので，短兵急な判断は慎む
べきであるが，本学の今後の課題は発表論文の数を維持しつつ，評価の高い国際的学術誌への発表
に努めることであろう．他方日本国内の学会誌は質の良い論文の確保に苦労している実情がある．
平成8年以来，「研究業績年報」の末尾には，文部科学省科学研究費補助金を始め，公的資金による
助成金の取得実績が掲載されており，これについても公開されることになる．国民の税金から支出
されて行った研究の成果が，欧米の雑誌の隆盛に手を貸すことについては批判の声があることも事
実で，現在日本生理学会英文誌の編集委員長を務めている小職も頭を痛めている．国内学会誌の維
持は，研究発表の場を確保する点で大きな意味があり，国際的評価を高めるべく各学会で試みが行
われている．電子版への移行がこのような試みにも寄与することを信じて，あとがきとしたい．
平成19年12月
研究委員会委員長　佐久間康夫
─　　─561
